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ࠠ࡯ࡢ࡯࠼ȇέσΓΛΠ߿࡛౷اȄ΍ίρͼΙͿȜϋζΥΐιϋΠȄၰ࿂୽ၞ
໧㗴ߩᚲ࿷
ȁ̭͈ͦ́͘඾ܑུު͈อജഷષ࣭̤̫ͥͅ٬ٸমުജٳ͉́Ȅ඾଼ུ́੃̱
̹ୋ຦͈ழၛࢥ೾̷ͦ͞ͅັଟ̳ͥܥෝ͈֊ഢ̦৽̧̱࣐̹͂̀ͩͦ̀ȃ႕̢
͊Ȅ඾ུ͈యນഎু൲৬ιȜ΃Ȝ̜́ͥΠπΉ͉Ḙ̏ͦ́͘඾ུ࣭ඤ́ၾॲ
̱̹ࠐࡑ͈̜ͥ৬ਅͬਜ਼ষȄ٬ٸݶതͅൎව̧̱̹̦̀Ȅಎ࣭͉́૧৬ਅ࡛ͬ
౷́ၾॲ̱ই͛ͥΉȜΑȄ̜̞͉ͥ඾ུ࣭ඤ͕͖͂൳শͅ൳৬ਅͬၛ̻ષ̬ͥ
ΉȜΑ̜̈́̓ͤ͜Ȅඅ೰͈ζΎȜࢥા̦̞̞̠̈́͂ˍȃΠπΉ͉֚ఘȄ͈̓
̠̱̭͈̠̀̈́͢͢ͅ૧৬ਅൎවͬخෝ̱̞͈̺̠̥̀ͥͧͅȃ
ȁΠπΗ͈̠̈́͢ఉ࣭ୠܑު̦ଲٮ൳শͅୋ຦ͬၛ̻ષ̬̠̹ͥ̈́̽͢ͅ෸ࠊ
͉ͅȄಎ࣭͞ͼϋΡȄυΏͺ̈́̓૧ޟঌા͂ࡤ͊ͦͥอജഷષ࣭͈ݢ௸̈́ࠐफ
อജ̦̜ͥȃ૧ޟঌાܑ̤̫ͥͅު୽ၞ͈݈აȄอജഷષܑ࣭̤̫ͥͅު୽ၞ
͈݈ა͉Ȅষ͈̠̈́͢۷തͬಎ૤ͅࡄݪ̧̦࣐̹ͩͦ̀ȃ
ȁల֚ͅȄਲြ͈୶࣐ࡄݪ͉́Ȅ࡛౷ܑު̤̫ͥͅͼϋέρ͈ྚା๵͞΍εȜ
ΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ͈ࠧශ̦ঐഊ̧̯̹ͦ̀ȃ΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠ
ςȜ͈ୖ৻̈́ܖ๕͂࢐೒೒૞࿌͈ྚା๵̈́̓Ȅ̞ͩͥ͠ͼϋέρ̦ഷષ࣭ૺ੄
̤̞̀ͅఱ̧̈́هఴ̜̞̠́ͥ͂෇ে̜́ͥȃ
ȁలඵͅȄอജഷષ࣭͞૧ޟঌા༹̤̞͉̀ܰͅଷ̦ອ้ͅਘୃȄ٨ୃ̯ͦͥ
̭̜͂ͤ͜Ȅհ೰എ̈́ଷഽ׋א̦༗બ̯̞̞ͦ̀̈́ȃඅͅȄहಎ࣭඾ࠏܑުͅ
۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͉́Ȅ༹ ܰଷͅಕ࿒̱̹ࡄݪ̦̞̩̥̜̾ͤȄݶതȪ࡛౷༹૽ȫ          
                                                  
̮͂ͅ์คܥෝͬ෻౾̱̫̞͈̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́̓ঐഊ̦̜ͥȪؕȇĳııĴȫȃ̱
̥̱Ȅ༹ܰଷܑ͉ު͈ࠐא۪ޏ͈֚ါள͉̜͈͈́ͥ͜Ȅ൳֚ުਅܑ͈ުۼͅ
̤̫ͥުୡ࿂͈́ओ։ͬ୰ྶ̳̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́ȃ̷͈̹͉͛ͅȄܑުুఘ͈
ࠐא୽ၞͅಕ࿒̱̹ࡄݪ̷̭̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ࡛౷ঌા̤̞̀ͅࡄݪٳอ͞์คၠ೒͈ࠐאܥෝͬ෻౾̱̞̩̹͉̀͛ͅȄ
ਲြ͈ழၛȄ໐຦حࢥࢥ೾͈͙͈٬ٸ֊ഢȄ࡛౷ا͂๤ڛ̱̀Ȅ̞ͤࣞ͢τα
σ͈Α΅σȄΦ;Χ;̦ݥ͛ͣͦͥȃջட̱͂̀໤ၠͼϋέρ͞΍εȜΞͻϋ
ΈͼϋΘΑΠςȜ̦ྚอో̈́ેఠ͈ಎ́Ȅུ͈̠࣭̓͂͢ͅ൳အ͈૧ୋ຦ͬൎ
ව̱̞͈̥ͬ̀ͥȃ̜̞͉ͥȄ඾ࠏܑު̦඾ུ࣭ඤ͕͖͂൳শͅ૧ୋ຦ͬൎව
̳̭ͥ͂ͬخෝ̱̞̀ͥͅါ֦͉ة͈̥̈́ȃ࡛౷ঌા͈͒૬̞૫൫Ȫ୼ષࢥ೾
͂୼ئࢥ೾͈ၰ࿂ȫ̦ ඾ࠏܑު͈ުୡͅגޣͬဓ̢̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
̾ͤ͘Ȅ࡛౷̤̫ͥͅ಺ో์คఘଷ்͈ܢࢹಃ̦Ȅ඾ࠏܑު͈ުୡͅίρΑ͈
גޣͬဓ̢͈̥̠̥̞̠ͥ̓͂തུ̦ა͈ड͜ఱ̧̈́࿚ఴփে̜́ͤȄոئͅ
̤̞̀࠿બ̧̳͓هఴ͂̈́ͥȃ
ȁུა͈࿚ఴ۾૤͉Ȅૺ੄୶͈࡛౷ঌા̤̞̀ͅ೩Ⴉ̈́Ⴛ൱ႁͬݥ͛ͥౙ੗̈́
୽ၞ͉̩́̈́Ȅ࡛౷ঌા͈́์คၠ೒ͬ೒̱̹އ௔࿹պ͈ࢹಃ̜ͥͅȃ඾ࠏܑ
ު̤̫ͥͅȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ͉͂Ȅ࡛౷͈ॲުਬୟ͈͒૬̞වࣺ͙ͤ͂
̷ͦͅܖ̩̿΍ίρͼΙͿȜϋζΥΐιϋΠȪŔńŎȫఘଷ͈ࢹಃͅఈ̈́ͣ̈́
̞ȃ࣭ޏͬק̢̹ࠐא੨ܥෝ͈෻౾͂໦ުఘଷ͈ࢹಃͅ۾̳ͥ໦ଢ଼̦ະخࠧ́
̜ͥȃ̷̭́Ȅུࡄݪ͉हષ٬Ȅཤނਔ༏͈඾ࠏܑު͈ম႕໦ଢ଼ͅܖ̞̿̀Ȅ
̭͈ب୰ͬ࠿બ̱Ȅୋ௮ܑު͈ૺ੄୶̤̫ͥͅŔńŎఘଷ͈ࢹಃً೾͂גޣါ
֦ͬྶ̥̳ͣͥͅȃඅͅȄȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷͬخෝ̱̹ͅழ૕ఘଷܿ͞
੅ෝႁȄࠐא঩࡙͈֊ഢ͂ڕං̞̈́̓̾̀ͅમळ݈ͅა̳ͥȃ
వⴕ⎇ⓥߩᬌ⸛ߣᧄ⺰ߩⷞὐ
ȁहಎ࣭඾ࠏܑުͅ۾̳ͥࡄݪ͉ͅȄൡگٛ২Ȫ३߿ܑުȫ͈࿨ڬͅ಍࿒̱̹
͈̦̜ͥ͜Ȫ۾ȆํȇĳııĴȫȃ̷̭͉́Ȅݢ௸ͅڐఱ̳ͥಎ࣭ঌા̤̞̀ͅȄ          
౷֖ൡگٛ২ͬಎ૤ܑ̱͂̀ުΈσȜί஠ఘ́୆ॲ์คఘଷͬࢹಃ̳ͥຈါ̦
̜͈͈ͥ͜Ȅ౷֖ൡگٛ২͈࿨ڬ̦Ⴄঃഎࠐ֌Ȅ၌੕͈۷ത̥ͣ๱ુͅࡠ೰എ
̞̈́̽̀ͥ͂ͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁਲြ͈ౙඊࢥ೾͞ౙඊܥෝ͈֊ഢ͉́Ȅहಎ࣭඾ࠏܑު͉૶ٛ২͈মު໐ͬ
ಎ૤̳͂ͥΫΐΥΑίυΓΑ͈֚ࢹ଼໐໦̴ً̨ͅȄέσΓΛΠ͈ܥෝࢹಃͬ
ຈါ̱̞̥̹͂̀̈́̽ȃ̹͘Ȅ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅಎ࣭࣭ඤ͈ͼϋέρྚା๵͞
΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ͈ୖ৻଻̥ͣȄ඾ࠏܑު͈মުജٳ̦ࡠ೰എ̈́
ࠐאܥෝ͂ࢥ೾ͅܖ̩͈̱̥̥̹͈̿́̈́̽͜͜ম৘̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ࡛౷ঌ
ા͈͒చ؊ෝႁ͈࢜ષ͞ၾॲদैςȜΡΗͼθ͈ౣੀȄଇ௸̈́ঌાచ؊̦ਹါ
͂̈́ͥࣽ඾͉́ȄέσΓΛΠ߿͈ࠐאܥෝ͈֊ഢ͉ະخ̞ࠧ͂̈́̽̀ͥȃ̾͘
ͤȄૺ੄୶͈ॲުอജ̦ૺ͚̾ͦ̀ͅȄ̷ ̭́মުܑ࣐̠ͬުͅచ̳ͥέσΓΛ
Πا͈ါݥ͉ޑͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ၏ȪĳııĴȫͦ͊͢ͅȄहಎ࣭͈ఉ࣭ୠܑު͉౷ાܑު͈ثڒࢲସͅచࢯ̳
̹ͥ͛ȄȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ৾ͤͅழ͙̦̈́ͣ΋ΑΠ೩ࡘͬ৘̵࡛̯̠͢
̱̞̞̠͂̀ͥ͂ȃ̾ͤ͘ȄȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ͉͂Ȅȶ୭ࠗȄࣔฃȄ୆ॲȄ
์ค͂૽ऺ͈࡛౷ا͈̭͂ȷȪ၏ȇĳııĴȄűįĳıȫͬঐ̱̤̀ͤȄਲြ͈ழၛܥ
ෝ͈࡛౷اȄ์คܥෝ͈࡛౷ا͂๤͓̀Ȅ୼ષࢥ೾́ͬ͘܄̹࡛͛౷ا̜́ͥ
̭̦͂ಕ࿒̯ͦͥȃ̭̠̱̹ȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ͈ιςΛΠ͉Ȅ໐ऺ๯͈
ॉࡘ࢘ض̜̞̠ͥ͂ͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ඾ࠏܑު͉Ȅಎ࣭́΍ίρͼμȜΏΑΞθͬࢹಃ̳̜̹ͥͤͅȄ
အș̈́هఴͅೄ࿂̱̞̀ͥȪఱࡔȇĳııĲȫȃ̶̈́̈́ͣȄಎ࣭ඊඅ͈އ௔۪ޏ͈
ಎȄ඾଼ུ́ၛ̱̞̹̀ΏΑΞθ̧ͬ֨௽̧नဥ̱̠̱̞̥̜͂̀ͥͣ́ͥ͢ȃ
Ĳĺĺıාయ͈ಎ࣭͉́Ȅӱ෠ఆ໐ͬ͜ے̧ࣺ͚ྚனခ͈਑ါบอȄӲౙ຦ਅ̥
ͣఉ຦ਅȄఉအا͈͒ഢ۟Ȅӳྦྷ୆ഢ͈۟ݰ߳਑ࢥઅ͞ઁତ͈࣭ခιȜ΃Ȝಎ
૤͈އ௔̥ͣఉအ̈́އ௔৽ఘ͈ഴા̦̈́̓෸ࠊ͂̈́ͤȄ඾ུ͉͂ఱ̧̩։̈́ͥ
໐຦৾֨۾߸̦ࢹಃ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠͢ͅȄ໐຦ॲުȄ໤ၠॲު̞̹͂̽΍
εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ̦ջட̱͂̀਱໦̞́̈́ಎ࣭̤̞̀ͅȄ඾ࠏܑު          
͉͈̠̓̈́͢୽ၞͅܖ̞̿̀ȄȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷͬૺ̞͈̥͛̀ͥȃ
ȁಎ࣭ঌા͈̠̈́͢ݢڐఱ̳ͥ૧ޟঌા͉́Ȅࡄݪٳอ̥ͣ์คȄၠ೒́ͬ͘
౜̠ࠐא੨ܥෝͬ෻౾̱̞̩̀ຈါ଻̦୆̹̦ͦ͘Ȅ༹֚૽̦஠͈̀ࠐאܥෝ
ͬ౜̠̞̠̭͉͂͂๱࡛৘എ̜́ͤȄ࡛৘എ̷༹͈̠̈́͜͢ͅ૽͉ࠨ̱̀ఉ̩
͉̞̈́ȃ̷̭́Ȅུა໲͉́Ȅӱঌા͈ݢڐఱȄӲ̷ฺ̠ͦͅڎॲު͈อജȄ
ӳ༹ܰଷ͈۱გ̞̹۪͂̽ޏ་ا͈ಎ́Ȅहಎ࣭඾ࠏܑު͉͈̠̓̈́͢୽ၞͅ
ܖ̧̿মުͬठࢹಃ̱̠̱̞͈̥͂̀ͥͬ͢ྶ̥̳ͣͥͅȃඅͅȄུა͉́ࠐ
א੨ܥෝ͈෻౾̷͂ͦͅܖ̩̿ழ૕ఘଷͅ಍࿒̳ͥȃڎܑުۼ͈Ⴒࠈ۾߸͞Ϋ
ΐΥΑίυΓΑͬྶ̥̱ͣͅȄ಺ో͂์คၠ೒̤̫ͥͅ৘ఠ͂අಭ̞݈̾̀ͅ
ა̳ͥȃ̷̱̀Ȅ඾ࠏܑު̦ಎ࣭ঌા̤̞̀ͅίτΔϋᾼ̞̩̹ͬࣞ͛̀͛Ȅ
͈̠̓̈́͢୽ၞͅܖ̞̿̀ෝႁͬࢹಃ̱̞͈̥ٜ̀ͥͬྶ̳ͥȃ
⃻࿾Ꮢ႐߳ߩᷓ޿ᶐㅘߣ⢻ജ᭴▽
੐଀ಽᨆߩᣇᴺߣࡊࡠ࠮ࠬ
ȁ಺औచયܑު͈஖೰ܖ੔͉ষ͈೒̜ͤ́ͥȃȸ٬ٸૺ੄ܑު௙။ȁ࣭༆༎
ĳııĵාๅȹȪ൐ဢࠐफ૧༭২ȫͅܖ̧̿ȄहཤނȄഛೋȄષ٬ȄவਗȄࢶਗȄ
ఱႲͅၛ౷̳ͥ඾ࠏܑު͈ςΑΠͬै଼̱̹ȃ̷͈ͦͣ඾ࠏܑު͈ಎ́ಎ࣭࣭
ඤ̤̞̀ͅडਞક๯़ͬ୆ॲ̳̥ͥȄ̜̞͉࡛ͥ౷ঌા̀ͅ໐ऺ಺ో͂์ค
໤ၠͬ౜൚̱̤̀ͤȄ඾ུུ২͈੄঩๤ၚ̦ĶıĦ಼ܑ̢ͬͥުͬಒ੄̱̹ȃࣽ
ٝȄڂ൚̳ͥ඾ࠏܑު͈̠̻ࣣࠗ˕২ͅచ̱̀ͼϋΗΫνȜ಺औ࣐̹ͬ̽ȃͼ
ϋΗΫνȜ಺औ͉́Ȅڎܑު͈௙ࠐၑȄ౜൚৪ͅచ̱̀ΫΐΥΑ͈ၠͦȄ໐ऺ
͈಺ోȪ࡛౷಺ోȄ඾ུ͈͂۾߸Ȅల२࣭͈͂۾߸ȫȄಎ࣭࣭ඤ̤̫ͥͅ์ค
ఘଷ͂ၠ೒ίυΓᾼ̞̈́̓̾̀મळ̈́ૂ༭ͬව਀̱̹ȃ̹͘Ȅܦ࣭ࢃȄഩঊ
ιȜσ́೏حഎ̈́ৗ࿚ͬ௣ັ̱Ȅ༞௷ٝ൞ͬං̭̦ͥ͂੄ြ̹ȃུა͉́ͼϋ
ΗΫνȜ಺औచયܑު͈ಎ̥ͣ˒২ͬ৾ͤષ̬̀ম႕໦ଢ଼ͬদ͙ͥˎȃ          
ฦ␠ߩ᭎ⷐ
ȁոئ͈ນˍ͉಺औచયܑު͈ٽါͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ˝২͉ࢥުဥηΏ
ϋ͈୆ॲঊٛ২̜́ͥȃࢥުဥηΏϋ͈ဥഷ̱͉͂̀Ȅ֏႒Ȅু൲৬ΏȜΠȄ
ߤȄֆঊ͈ΏȜΠ̦̈́̓ݷ̬ͣͦͥȃ˝২ΈσȜί͉ͅ஠ଲٮͅˑ͈̾ࢥા̦
̜ͥȃ඾ུͅˎࢥાȄಎ࣭ͅˎࢥાȄ̷̱̀ͺις΃ͅˍࢥા̞̠͂ࢹ଼̜́
ͥȃ˞২ΈσȜί͈৽ါ୆ॲ຦࿒͜ࢥުဥηΏΰ̜̦ͥȄ൳২͉ΈσȜί͈
໐຦಺ోݶത̱͂̀୭ၛ̯̹ͦȃ˞২͂൳শܢͅ୭ၛ̯̹ͦࢥުဥηΏϋ͈ୋ
௮ݶത͉́Ȅ͕͈͂ͭ̓໐຦̦˞২ࠐဇ́಺ో̯̞ͦ̀ͥȃ˞২͉໐຦಺ోݶ
ത̜̦́ͥȄ໐຦͈֚໐ͬඤୋا̱̤̀ͤȄ৽ͅఉ຦ਅ઀υΛΠ͈ΩȜΜȄ̜
̞͉ͥܿ੅എͅٸಕ̦ࣾඳ̈́໐຦Ȫ႕̢͊ȄΩȜΜۼ͈ࣣࠫࢥ೾ȫͬحࢥ̱̀
̞ͥȃ˟২͉ິ૽ဥئ಍ͬၾॲ̳ͥιȜ΃Ȝ͈౷֖ൡگٛ২̜́ͤȄĲĺĹķා
ࣣͅ༕ٛ২Ȫݰ࣭אܑު͈ࣣ͂༕ȫͬ୭ၛ̱̀ಎ࣭মު̦ٳই̯̹ͦȃ࡛ह͉
ࣣ༕ٛ২ٜͬક̱Ȅඊ঩̀ͅ඾ུ̫͈࢜حࢥཟօ͂ಎ࣭࣭ඤ̫͈࢜ୋ௮์คͬ
࣐̞̽̀ͥȃ୆ॲحࢥݶത͉ཤނȄࢩਗȄఱႲ̜ͤͅȄࢩਗݶത̦඾ུ̫࢜ͅ
ິ૽ئ಍ͬ୆ॲ̱̞̀ͥȃˠ২͉඾ࠏু൲৬ιȜ΃Ȝ͈ಎ࣭୆ॲঊٛ২ͅచ̳
ͥܿ੅΍εȜΠ࣐̠ͬٛ২̜́ͥȃĲĺĺĶා̥ͣু൲৬໐຦ࢥા͈୭ၛȄௌު
̦ইͤ͘ȄĲĺĺĸාͅ൳২ΈσȜί̱͉͂̀ಎ࣭́੝͛̀ু൲৬ழၛࢥા̦୭
ၛ̯̹ͦȃಎܑ࣭ު͈ࣣ͂༕মު̦ٳই̯ͦͥஜͅȄˠ২͉ౙඊ੄঩ঊٛ২͂
̱̀୭ၛ̯̹ͦȃˡ২͉ఱ਀௙ࣣഩܥιȜ΃Ȝ͈໤ၠঊٛ২ུͬ২ͅ঵࡛̾౷
༹૽̜́ͥȃĳııĳා̥ͣࢶਗȄષ٬ȄఱႲͅ໤ၠݶതͬ୭̫̀ΈσȜίٛ২
଼͈ۖ຦໤ၠͬ౜൚̱̞̀ͥȃˡ২̷͉ͦͣˏ͈̾໤ၠݶത͈ൡگٛ২̞̠͂
պ౾ັ̫̜́ͥȃˢ২͉סએນাఘ͂କએ૦൲ঊ͈୆ॲঊٛ২̜́ͤȄĲĺĺķ
ා̥ͣĺĸා̥̫̀ͅฒࣱסએນাఘ͈ழၛমު̦ٳই̯̹ͦȃĺĹා̥͉ͣס
એκΐνȜσ͜୆ॲ̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄΩΥσஜࢥ೾͈୆ॲ̦ٳই̯̞ͦ̀ͥȃ
ĳııĵා͉ͅōŕőŔࢃࢥ೾͈୆ॲ͜ٳই̯ͦȄˢ২ΈσȜί͈ਹါ̈́סએၾॲݶ
ത̱͂̀պ౾ັ̫̞ͣͦ̀ͥȃոئ͈ম႕໦ଢ଼͉́Ȅ౯͈̞ͤ̈́ࡠͤȄ˝২Έ
σȜίȄ˞২ΈσȜί̈́̓͂ࡤઠ̳ͥાࣣȄಎ࣭࣭ඤ͈۾Ⴒٛ২߲Ȫঊٛ২ͬ          
܄͚ȫͬঐ̳̭̳͂͂ͥȃ
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ȁࢥުဥηΏϋ୆ॲٛ২̜́ͥ˝২͉́Ȅࡺݖ͈༽ୋࢥા̦̳́ͅಎ࣭࣭ඤ́
ಿාௌު̱̤̀ͤȄאުমྩਫ਼̦ழၛࢥાͤ͢͜୶ͅ୭ၛ̯̞̹ͦ̀ȃ˝২ͬ
܄͚ಎ࣭୆ॲঊٛ২̦୭ၛ̯ͦͥոஜ͉Ȅ̷͈אުমྩਫ਼ͬ೒̲̀඾ུ̥ͣۖ
଼຦̦࿶੄̯̞̹ͦ̀ȃ̱̥̱Ȅ඾ུ࣭ඤ͈༽ୋࢥા͈ఱ฼̦ಎ࣭͒ૺ੄̳ͥ
ಎ࡛́౷͒୆ॲݶതͬ֊ഢ̵̰ͥͬං̴Ȅ੭șͅழၛ୆ॲࢥાͬ୭ၛ̱ই̹͛ȃ
ȁ˞২͉Ȅୋ௮ٛ২͉͂༆ͅ୭ၛ̯̹ͦ಺ోٛ২̜́ͥȃષ٬ͅ୭ၛ̯̹ͦၑ
ဇ̱͉͂̀Ȅల֚ͅȄୋ௮ٛ২̦୭ၛ̯ͦͥஜͅȄࣣ༕ܑު̦ୌհ́ܡͅௌު
̱̤̀ͤȄୋ௮ܿ੅͈ಇୟ̦̜̹̭̽͂ȄలඵͅȄηΏϋ͈໐຦ιȜ΃Ȝ̦ષ
٬ঌȄᙈࢺજȄࢺவજ͈౷֖ͅਬୟ̱̞̭̀ͥ͂Ȅల२ͅȄ಺ోٛ২͉ୌհ͈
ୋ௮ݶത͒໐຦ͬރݯ̳ͥ͂ވͅȄಎ࣭́಺ో̱̹໐຦ͬ඾ུ͒࿶੄̳ͥܥෝ
ͬض̹̱̞̭̦̀ͥ͂̈́̓ݷ̬ͣͦͥȃ
ȁ˟২͉́Ȅཤނ̜࣭ͥͅאྴ࿝ͺΩτσιȜ΃Ȝࣣ͂༕ٛ২ͬ୭ၛ̱̹̦Ȅ
ĳıııාͤ͢૧ٛ২ͅ٨ழ̱̹ȃࣣ༕ܑުͬୄॳ̱̀૧̹ͅඊ঩͈࡛౷༹૽ͬ
୭ၛ̱̥̹̈́̽ၑဇ̱͂̀Ȅࣣ༕ܑު͈אު໐బ͂์Ⴙ̧ͬ֨ࠑ̪̞̠͂஬̞
̦̜̹̞̠̽͂ȃ൚শȄཤނȆષ٬ȆࢩਗȆ଼സ́໦࢖ংȪ঑২ȫͬ୭ၛ̱̀          
̤ͤȄאުڰ൲ͬജٳ̱̞̹̀ȃ̷͈ͦͣ์Ⴙ̥֚ͬͣࢹಃ̱̞̩͈͉̥̀̈́
ͤࣾඳ̜̹́ͥ͛Ȅ˟২̤̞̀͜ͅ൳အ͈໦࢖ংȪ঑২ȫͅఱႲݶതͬح̢̹
ࡼ঑২ఘଷͬनဥ̱̞̀ͥȃ
ȁ˟২͉́௙ࠐၑ͈ئͅȄۯၑ໐࿝Ȅ์ค໐࿝Ȅ੸຦໐࿝Ȅ୆ॲ໐࿝͈অ͈̾
໐੤̦୭౾̯̞ͦ̀ͥȃ໐ऺ͈಺ో͉੸຦໐࿝̦౜൚̱̞̀ͥȃ୶೾੆͓̹͢
̠ͅȄ˟২ΈσȜί͉ͅࢩਗ͂ఱႲͅ୆ॲݶത̦̜ͤȄࢩਗݶത͉حࢥཟօ୺
ဥ͈୆ॲܖ౷ȄఱႲݶത͉ಎ࣭࣭ඤ̫࢜͂حࢥཟօ͈୆ॲܖ౷̜́ͥȃఱႲݶ
ത͉ົ౷࿂ୟ̦ĵĹĭıııԦ͂ܰ࿅̦ఱ̧̩Ȅ࡛ह͈୆ॲෝႁ͉ාۼඵຐྔཿͅ
ో̱̤̀ͤȄ৽ါ̈́୆ॲݶത͂պ౾ັ̫ͣͦͥȃ̹̺̱ȄఱႲݶത͉حࢥཟօ
ݶത̞̠͂଻ڒષȄ์คܥෝͬ༗ခ̱̞̞̀̈́ȃಎ࣭࣭ඤঌા̫͈࢜୆ॲ͉˟
২̥͈ͣտుͬ਋̫࣐̠̀ȃ̭͈ાࣣȄ˟২͉ఱႲݶത͒อಕ̳ͥ͂͂͜ͅȄ
ຈါ̈́໐ऺͬރݯ̳ͥȃحࢥཟօ͈ાࣣȄ඾ུུ২̦ڎݶതͅอಕ̱Ȅຈါ̈́
໐ऺͬ಺ో̱̀ރݯ̳̞̠ͥ͂ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ˟২͈์คΙλΥσ͉৽̱͂̀ඵਅ႒̜ͥȃ͉֚̾ಎࣞݭΟΩȜΠ̜́ͥȃ
̭͈ΙλΥσ͉ͅ࿩ĲĹıഝ͈ΟΩȜΠ̦܄̤ͦ̀ͤ͘Ȅคષ͈ࣞ࿩˔ڬͬ୸͛
̞̀ͥȃ̠͈֚̾͜ΙλΥσ͉ິ૽ئ಍͈୺คഝȆ໵คഝ̜́ͥȃ̭͈ΙλΥ
σ͈ഝ༘ତ͉̱̩ࠣ་൲̱̞̦̀ͥȄհ೰എͅ੸຦ͬե̩̽̀ͦͥഝ༘ତ̦࿩
ķıഝஜࢃ̞̠͂ȃคષࣞͅ୸͛ͥڬࣣ͉࿩ĲĶɓ̜́ͥȃ֚໐͈౷֖͉́యၑ
ഝࠐဇ́์ค̱̞̀ͥȃאުڰ൲͈ၠ͉ͦˎ౲ٴͅ໦̥̞ͦ̀ͥȃల֚ͅȄ˟
২ʋ໦࢖ংȪ঑২ȫȄలඵͅȄ໦࢖ংȪ঑২ȫʋমྩਫ਼̞̠͂ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅȃ
໦࢖ং͉಺औশത́ཤނȄષ٬ȄࢩਗȄ଼സȄఱႲ̜ͤͅȄমྩਫ਼͉ୌհȪཤ
ނ໦࢖ংਫ਼ۯȫȄࢶਗȄධނȄ໌ۧȪષ٬໦࢖ংਫ਼ۯȫȄਹࠄȄअྶȪ଼സ໦࢖
ংਫ਼ۯȫȄᚴုȪఱႲ໦࢖ংਫ਼ۯȫͅၛ౷̱̞̀ͥȃ
ȁˠ২͉ͅٳอܿ੅໐Ȅ৬ၰ୆ॲୋ௮ܿ੅໐ȄξΣΛΠٳอ໐Ȅ୆ॲۯၑ໐Ȅ
৬ၰ৘ࡑ৒̦̜ͥȃ୶೾͜੆͓̹̠͢ͅȄಎ࣭࣭ඤ̜ͥͅΈσȜί͈୆ॲঊٛ
২ͅచ̳ͥܿ੅എ΍εȜΠ࣐̠ͬٛ২̜́ͥȃĲĺĺĶාͅ൝௸ΐοͼϋΠ໐຦
Ȫńŗŋȫ͈ࢥાȪਲު֥͉ĳııྴȫ̦ȄĲĺĺķාͅ΀ϋΐϋࢥાȪ൳ȄĲĭĵĶıྴȫ          
̦ȄĲĺĺĸාͅழၛࢥાȪ൳ȄĲĭĲııྴȫ̦Ȅ൳ාͅ౫௮ࢥાȪ൳Ȅķıྴȫ̦ষș
͂ಎ࣭࣭ඤͅ୭ၛ̧̯̹ͦ̀ȃڎࢥા͉ͅ୆ॲۯၑ໐࿝̦̜ͤȄ໐ऺ಺ో͉ڎ
ࢥા࣐̞́ͩͦ̀ͥȃ̷͈̹͛Ȅ಺ోܥෝͅ۾̱͉̀඾ུུ২͈಺ోུ໐͈͂
۾߸̦૬̩̈́ͤȄˠ২̦۾ဓ̳ͥဒ౷͉ઁ̞̈́ȃཤނ͉ͅΈσȜί͈౷֖ൡگ
ٛ২Ȫ३߿ܑުȫ̦̜ͤȄ৬ၰ໐́์คȄْܑȄ୆ॲջှȄ໤ၠȆ࿶௣Ȇ༗ۯ
̈́̓ͬ౜൚̱̞̀ͥȃ໤ၠȆ࿶௣Ȇ༗ۯ໐࿝͈౜൚͉Ĳıྴ͕̜̓́ͥȃ౷֖
ൡگٛ২ͅ์২̦୭ၛ̯͉ͦͥ́͘Ȅڎ୆ॲࢥા̦༆șͅ์ค࿌ͬࢹಃ̱Ȅא
ުڰ൲ͬജٳ̱̞̹̞̠̀͂ȃˠ২ΈσȜί͈ાࣣȄΟͻȜρȜ͉ಎ࣭஠ാͅ
ĳııഝ༘̜ͥȃ౷֖ൡگٛ২͉ͅ౷ߊ༆ͅ஖හ̯̹ͦςȜΘȜ̦̤ͤȄ̷ ͈ςȜ
ΘȜ̦ڎΟͻȜρȜ͂ೄ୪Ȅૂ༭ͬ࢐̱̞۟̀ͥȃ
ȁˡ২͈඾ུ૶ٛ২͉Ȅಎ࣭࣭ඤ͈ΈσȜίٛ২஠ఘͬൡگ̳ͥழ૕̱͂̀
ĲĺĺĶාͅ౷֖ൡگٛ২ͬ୭ၛ̱Ȅൎ঩Ȅ์คȄ໤ၠ̈́̓အș̈́ܥෝͬ෻౾̯
̵̭̦ͥ͂ଷഽષȄخෝ̹̈́̽ͅȃ̱̥̱Ḙ̏ͦ́͘মު໐৽൵Ȅ̜̞͉ͥম
ުٛ২৽൵́୭ၛ̧̯̹࡛ͦ̀౷༹૽Ȫ̫͂ͤͩ౷֖ൡگٛ২ͤ͢ࡣ̞࡛౷༹
૽ȫ͉́ȄুͣߎႻ̱̦̈́ͣ಺ో͞์คȆ໤ၠ͈ΥΛΠχȜ·ͬࢹಃ̧̱̀̀
̤ͤȄ૽ऺ͜൳শ଼̧̱̞̹֗̀̀ͥ͛ͅȄ̷͈ͦͣܥෝͬু২ඤ́༗ခ̱̀
̞ͥȃ̷ ͈༷֚ȄĳııĳාոࣛȄ࡛ ౷༹૽͈ତ͉෼௩̱̹ȃ૧୭̯̹ͦঊٛ২͉́Ȅ
಺ో͞໤ၠ͈ΥΛΠχȜ·ͬା๵̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ેఠ̜ͥͅȃˡ২
͈ΈσȜίঊٛ২͉ķı২ͅષͤȄ̷͈̠̻Ȅ৽ͅಎ࣭࣭ඤঌા̫͈࢜ঊٛ২
͉࿩२໦͈̜֚́ͥȃ̷͈ఉ̩̦̭̭ତා୭ၛ̯̹ͦঊٛ২̥̜͊ͤ́ͥȃ౷
֖ൡگٛ২ͤ͢ஜͅ୭ၛ̯̹ͦಎ࣭ঊٛ২͉ల२࣭͈͒࿶੄ݶത̱͂̀պ౾ັ
̫̞̭̦ͣͦ̀ͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃ
ȁ̷͈̹͛Ȅņ২ΈσȜί͈໐ऺ಺ో͉́Ȅਲြ͉ζΎȜίρϋΠ̥ͣ໐ऺ͈
ރݯͬ਋̫ͥΉȜΑ̦ఉ̩Ȅڎࢥાͅ಺ో໐࿝͞঩ऺ໐࿝̦୭౾̯̞̹ͦ̀ȃ
ڎࢥાඤ໐͈಺ో໐࿝ͬಎ૤ͅȄಎ࣭࣭ඤ́຦ৗȄثڒȄොܢͅ࿹̹ͦ໐຦΍
ίρͼμȜͬ಺औȄ஖఼̱̀಺ో̱̞̀ͥȃ̷͈༷֚Ȅಎ࣭࣭ඤ଼ۖͅ຦͈์
คٛ২͜୭ၛ̱̞̀ͥȃ̭͈ͦͣٛ২͉́Ȅ඾ུ̜̞͉ͥల२࣭̥ͣୋ຦ͬ࿶          
ව̱̀Ȅಎ࣭࣭ඤ́์ค̳̥ͥȄ̜̞͉ͥಎ࣭࣭ඤ́੸຦ͬॽවͦ̀์ค̳ͥ
̞̠͂মުͬജٳ̱̞̀ͥȃ
ȁˢ২͈סએমުͅ۾̱͉̀Ȅಿ࿤ࡇͅ৘ৗഎ̈́ζΎȜίρϋΠ̦̜ͤȄסએ
ΩΥσ͉൳২͈ఈͅ૬圳͂έͻςάΰ୆ॲ̯̞ͦ̀ͥȃסએΩΥσ͈֚۹
୆ॲρͼϋ̦൳২ඊু͈අಭ̞͂̈́̽̀ͥȃ൳২͈סએΩΥσ͈̠̻ȄĵıȽ
Ķıɓ͉ಎ࣭࣭ඤ์ค̜́ͥȃକએ૦൲ঊমު͜൳အͅಿ࿤ࡇͅ৘ৗഎ̈́ζΎȜ
ίρϋΠ̦̜ͤȄ̷͈ఈͅζτȜΏͺ͂έͻςάϋͅ୆ॲࢥા̦̜ͥȃˢ২͈
କએ૦൲ঊ͉Ĳıɓ৻̦ಎ࣭࣭ඤ์ค̜́ͥȃˢ২͉́Ȅ২ඤ͈୆ॲۯၑ໐ͅ
໤ၠ߸͂੄ك߸̦̜ͤȄ์คࠀ࿩͜ࡺݖ͂ೄ୪̞ࠫͭ́ͥȃಎ࣭࣭ඤ͈אުڰ
൲͉Ȅ৘ৗഎͅષ٬̜ͥͅ౷֖ൡگٛ২͈์ค໐࿝̦౜൚̱̞̀ͥȃξȜΎȜ
͈͂ͤ৾ͤ͞͞య߄͈ٝਓ͜౷֖ൡگٛ২͈אު̦౜൚̱̞̀ͥȃڎ୆ॲࢥા
ඤ໐͉ͅȄ୆ॲۯၑ໐͂ܿ੅໐̦̜ͥȃ୆ॲۯၑ໐͉ͅ಺ోه̦̜ͤȄࡔऺၳ
͈਋อಕުྩͬ౜൚̱̞̀ͥȃܿ੅໐͉ͅါளܿ੅ه̦̜ͤȄ૧ܰ৾֨୶͈ٳ
ఽ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̷͈ఈͅȄ຦ৗ༗બ໐͞୭ࠗ໐̦̜ͥȃ໐ऺ͈಺ో͉Ȅ඾ུ
ུ২͈಺ో໐̦਑ါͬࡉק̱̀อಕͬ୶࣐എ࣐̤̽̀ͤͅȄ̷͈ი͈ํսඤ́
ˢ২͉඾ུ̥ͣ࿶ව̱̞̩̭̀͂̈́ͥͅȃ
ޓޓࡆࠫࡀࠬࡊࡠ࠮ࠬ
ȁষͅȄڎ২͈ΫΐΥΑίυΓΑͬٽ۷̳ͥȃ˝২͈୆ॲࢥ೾͉Ȅ˥˟ΙΛί
୆ॲͬ܄͚໐຦حࢥȄηΏϋ൮໐حࢥȄഭ௡Ȅழၛ̞̠͂ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅȃ
˝২ඤ́Ȅܖۚ໐຦͈͙ඤୋ̱̤̀ͤȄॼ͉ͤ඾ུ͂ಎ࣭࣭ඤ̥ͣ಺ో̱̞̀
̞̠ͥ͂ȃഘࣙȄಚ໤͈̈́̓಺ో୶͉৬́ˎশۼոඤ͈̭̦͂ͧఉ̞ȃ෋෨ͅ
˝২͈಺ోݶതȪ˥ˬ˫ȫ̦୭ၛ̯ͦȄಎ࣭࣭ඤ́ຈါ̈́໐຦͈̠̻ĺıɓͬ
൳ݶത̥ͣ಺ో̱̞̀ͥȃ˝২͉́ȄਲြȄˍώ࠮ͅˍ̞̠ٝ͂βȜΆ໐຦
͈อಕȄොව̦࣐̞̹̦ͩͦ̀Ȅ࡛ह͈௙ࠐၑ̦಍හ̱̀ոࣛȄ੭șͅ਩ౙպ
࣐̠̹́ͩͦͥ̈́̽͢ͅȃ̹̺̱Ȅ˝২͈ાࣣȄΈσȜί஠ఘ͈ঌા਋ಕૂ༭
͉̞̹̽ͭ඾ུུ২͒ਬ࿩ا̯ͦȄ඾ུུ২̦ଲٮ஠ఘ͈୆ॲْࠗͬै଼̱̀          
̞ͥȃ̷̠̱̹ಎ͈࡛́౷಺ో࡛͂౷์ค̜̭́ͥ͂ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀Ȅ˝২ΈσȜί͈ಎ࣭࣭ඤ̤̫ͥͅࠐאܥෝ͈෻౾͉ষ͈೒ͤ͂
̈́ͥȃ୼ષࢥ೾͈෋෨̥ͣ൚২͒໐຦ͬ׋ͭ́ୋ຦ا̱Ȅ̷͈ࢃΈσȜίඤ͈
ڎאުݶത͒͂ୋ຦ͬොව̱̞̀ͥȃڎאުݶത͉ષ٬͈์คٛ২̦ൡگ̱̀
̞ͥȃୋ຦͉ೄ୪ȄఱႲȄષ٬ȄࢩਗȄ୒ോ̜ͥͅאުݶത͒௣ͣͦȄڎݶത
͈໤ၠहࡩͅ༗ۯ̯ͦͥȃ໤ၠμȜΡ͉์คٛ২͈ۯڵ̜́ͥȃڎאުݶതͅ
଼͉ۖ຦हࡩ̦̜ͤȄॽවͦȄ์คΟȜΗ̦̈́̓ࢥા͂ވခ̯̞ͦ̀ͥȃאު
ݶത͞ΨͼμȜ͂ވͅତώ࠮ஜ̥ͣ໤ၠْࠗͬै଼̱̞̀ͥȃ˝২ͬ܄͚ழၛ
ࢥા̷͈͜ै଼ैު͉ͅ४ْ̱̞̀ͥȃ
ȁ˞২͈඾ུུ২ͥ͢ͅಎ࣭ૺ੄͉Ȅਲြ͈඾ܑུު͂൳အͅȄমު໐༆࣐ͅ
̧̹ͩͦ̀ȃࢥުဥηΏῧزೳဥηΏϋ͈୆ॲݶത̷̸͉ͦͦୌհ͂਄٬ͅ
୭ၛ̯̤ͦ̀ͤȄ໐຦͈಺ో͜୶೾૘̹ͦ಺ోٛ২ͬࠐဇ̱̀༆ș࣐ͩͦ̀ͅ
̞ͥȃ̹̺̱Ȅڎ୆ॲݶത͈์คܥෝ͉์คٛ২ͅਬ࿩ا̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈์
คٛ২̦ಎ࣭࣭ඤ͈́์คْࠗͬै଼̱̤̀ͤȄ̷ْ͈ࠗͬୌհࢥા͂ड़ࣣͤ
̵̹ͩષ́୆ॲْ̦ࠗै଼̯ͦͥȃ̷͈୆ॲْࠗͅܖ̞̿̀˞২ͅ໐຦̦อಕ
̯ͦͥȃ
ȁ˟২͈์ค໐࿝͉ාষထॳ͂ාষ์คࠗ Ȫْ߄ڣαȜΑȫͬ ၛ̢̹̠̀́ΏȜ
ΒϋْࠗȪාۼˎΏȜΒϋȇ੉ذ͂ਝൃȫͬै଼̱̞̀ͥȃ̷ͦͬ੸຦໐࿝͈
੸຦ْࠗ͞಺ోْࠗ͂ඏ̵̧ࣣ̦ͩ̈́ͣȄ୆ॲْ̤ࠗͬ͂͛̀ͤ͘Ȅങ߿എ̈́
ίυΘ·ΠȆͺ;Π༷৆͂ࡤ͓̜̠ͥ́ͧȃคષ͂हࡩ͈ΟȜΗྀ͉඾Ȅ໦࢖
ং̥ͣഩঊιȜσ́௣̩ͣͦ̀ͥȃ̷͈ͦͣΟȜΗͬ໤ၠش͈΂βτȜΗȜ̦
ΏΑΞθͅවႁ̱ȄΟȜΗͬࢵ૧̳ͥȃ˟২͈์ค໐࿝͈୽ၞ໐͉ȄΏȜΒϋ
ٳইஜͅȄΏȜΒϋ୆ॲْࠗͅܖ̧̿ː͈̾໦࢖ংȪ঑২ȫͅచ̱̀ˍٝ࿒͈
੄كၾͬࠨ೰̳ͥȃΏȜΒϋಎͅ࠮ষ΍ͼ·σ́ˎȄˏ ͈ٝ੸຦༞ਰ͉࣐ͩͦ
̦ͥȄ඾ș͈์ค൲࢜ͬࡉ̦̈́ͣȄ༞ਰ͈δςνȜθ͂຦࿒͉ࠨ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
̹͘Ȅຈါͅ؊̲̀୆ॲ໐࿝͂಺ା̱̞̀ͥȃڎ໦࢖ং͉਩ˎ͈ٝອഽ́઀ค
ഝ༘͈͒෻௣࣐̞ͬ̽̀ͥȃਫ਼हঌ͈ঌځ౷͈෻௣͉ڎ໦࢖ংু࣐̠̦ͣȄ̷          
ͦոٸ͈̭͈͂ͧ͒෻௣͉ٸ໐ު৪ͅտు̱̞̀ͥȃ
ȁˠ২ΈσȜί͉́ಎ࣭ଽ଼ຸ̥ͣۖ৬୆ॲ͈෇خ̦ං̥̹̞̠ͣͦ̈́̽͂ࠐ
֌̜ͤ͜Ȅ໐຦ࢥા̦୶ͅ୭ၛ̯̞̹̭̦ͦ̀͂ಕ࿒̯ͦͥȃ̾ͤ͘Ȅழၛࢥ
ા͈ஜͅȄ൝௸ΐοͼϋΠ໐຦Ȫ˟˲˦ȫࢥાȄ΀ϋΐϋࢥાȄΏλΏȜࢥાȄ
౫௮ࢥા̦ষșͅ୭ၛ̧̯̹ͦ̀ȃ඾ུུ২͂۾Ⴒ͈૬̞΍ίρͼμȜ͈ঊٛ
২͜ૺ੄̧̱̤̀̀ͤȄ̷̠̱̹໐ऺ಺ోఘଷ̦̜ͥ೾ഽା๵̯̹ͦષ́Ȅۖ
଼৬ࢥા̦୭ၛ̢̯̹̞ͦ͂ͥȃˠ২ΈσȜί͈ഛೋࢥા̤̫ͥͅފႁܑުȄ
΍ίρͼμȜତ͉࿩Ĳıı২̜́ͥȃ̷͈̠̻࡛౷ࠏܑު̦ĲıȽĲĶ২̜́ͥȃ
໐຦຦࿒༆͉ͅໝ২อಕ̜̦́ͥȄ຦๔༆͉́ౙ২อಕ̞̠̈́ͥ͂ͅȃ
ȁˠ২ΈσȜί͈ഛೋࢥા͉́Ȅ୆ॲ੔๵͈षȄ඾ུུ২̥ͣ੄ಫαȜΆ΀
ϋΐΣͺ̦෩ࡍ̯̩ͦ̀ͥȃίυΐͿ·ΠΙȜθ̱͂̀׋א̯̤ͦ̀ͤȄ୭ࠗ
৪͞಺ో໐࿝Ȅ຦ৗۯၑ໐࿝͈̈́̓૽ऺ̦ਬ̩̽̀ͥ͘ȃ඾ུ૽΀ϋΐΣͺ͈
ఈͅȄ࡛౷ਲު֥̦˒ྴح̞ͩ̽̀ͥȃ඾ུུ২͂൳̲̠͢ͅȄ໐຦಺ో̜ͅ
̹͉̽̀ފႁܑުȄ΍ίρͼμȜͅచ̱̞̩̥͈̀̾هఴͬဓ̢̞̀ͥȃ୆ॲ
੔๵்͈̞౲ٴ́ˏώ࠮֚ٝͅȄ΍ίρͼμȜ͈ࣣ͂ٛͬ঵̞̽̀ͥȃ୆ॲ੔
๵̦ૺ͚͂ˎώ࠮͈֚ٝͅβȜΆࣣٛͬ঵̻̦̈́ͣȄၾॲ̫̹࢜ͅૂ༭ވခ
ͬ଎̞̽̀ͥȃ
ȁ̷͈༷֚́Ȅˠ২ΈσȜί͈์คίυΓΆ͉ڎ౷֖͈ΟͻȜρȜ͈ض̹̳
࿨ڬ̦ఱ̧̩ȄΟͻȜρȜ̜֚ͥͅ೰͈ୋ຦हࡩ̦̜ͥȃܖ੔हࡩ͉์ค৘ୡ
͈࿩֚ώ࠮໦̜̞̠́ͥ͂ȃဒ໦̈́हࡩͬ༴̢̞̠̈́͢ͅȄಎ࣭์২͉ુͅۯ
ၑ̱̦̈́ͣȄहࡩ͈ષࡠͬ୭̫̞̀ͥȃΟͻȜρȜ̥͈ͣૂ༭ͬܖͅȄΟͻȜ
ρȜहࡩͬαȜᾼ̱̹਋ಕထ௶ͬै଼̳ͥȃ̷͈ࢃȄ์คْࠗͬै଼̱̀୆
ॲْ͈ࠗै଼͒͂֊̞̩̽̀ȃ̭͈ैުྀ͉࠮ಎ੐࣐̤ͩͦ̀ͤͅḘ̷̏́ံ
࠮͈୆ॲْ̦ࠗै଼̯ͦͥȃ̭͈୆ॲْࠗͅܖ̞̿̀ڎࢥા͉́໐ऺ̦಺ో̯
̞ͦ̀ͥȃ
ȁˡ২ΈσȜί͈ڎࢥા͉́Ȅ඾ུ͈૶ࡓমު໐͂൳အͅ಺ో໐࿝̦୭౾̯ͦ
̤̀ͤȄඊুͅ໐ऺͬ಺ో̧̱̹̀ȃ̹̺̱Ȅ඾ུུ২͈಺ోུ໐͂͜ૂ༭ͬ          
࢐̱̤۟̀ͤȄඅͅୈྟܥܕࣞ͞଻ෝ໐຦ȄńőŖȄŊń໐຦̈́̓̈́ͥ͂ͅȄ඾
ུ͜܄͛̀٬ٸ̥͈ͣ಺ోͅջం̱̞̀ͥȃڎࢥા́૧ୋ຦ͬ൵ව̳ͥાࣣȄ
඾ུུ২̥ͣ߄߿͈঑ݯȄ̱̩͉͜඾ུ̥ͣ߄߿ͬࣔව̳̦ͥȄ̷͈߄߿̦Ⴧ
ݤا̱̹ͤȄ࡬વ̱̹ાࣣȄ঩ऺ໐࿝͞಺ో໐࿝́ਘၑ͞ιϋΞ΢ϋΑ࣐̠ͬȃ
ȁඅͅȄ඾ུུ২৽ट ȶ͈඾ུ࣭ඤࢥા͈಺ోୣහ৪݈ٛȷ͂ ȶŊőŐୣහ৪݈ٛȷ
͉́Ȅ಺ోͅ۾̳ͥ୽ၞ͞ܖུ༷ૻ̦ࠨ͛ͣͦͥȃ٬ٸ࡛౷༹૽͈಺ోୣහ৪
֚ͬࡓഎͅۯၑ̳͈͉ͥࣾඳ̜̹́ͥ͛Ȅ඾ུ͈૶ࡓমު໐͈಺ోୣහ৪Ȅ̜
ུ̞͉ͥ২಺ోུ໐͈౜൚৪̦ಎ࣭ͅြ̀Ȅ಺ో͈༷ૻͬഥ̢Ȅఱი͈փএࠨ
೰࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̹͘Ȅ඾ུུ২಺ోུ໐৽ट́౷ߊ̮͂ͅ಺ోୣහ৪݈̦ٛ
ٳ̥̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ̱̥̱Ȅܖུഎ͉ͅ඾ુ͈΂βτȜΏοϋͅ۾̱̀ڎࢥ
ા͈಺ో໐࿝ͅࡀࡠ̦ဓ̢̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁˡ২ΈσȜί͈ಎ࣭࣭ඤ̤̫ͥͅ୆ॲ຦࿒͉ఉତ̜̹ͥ͛Ȅ̷͈̠̻̭̭́
͉ˡ২̦۾ဓ̱̞̀ͥ຦࿒ͬ৾ͤષ̬̀์คίυΓΑͬྶ̥̳ͣͥͅȃఱႲͅ
̜ͥ୆ॲঊٛ২͉אުུ໐ͬષ٬̤̞̤̀ͤͅȄאުݶത̱͂̀ಎ࣭࣭ඤͅˑ
ؿਫ਼͈໦࢖ংȪ঑২ȇఱႲȄཤނȄષ٬ȄࢩਗȄ଼സȫ̦୭ၛ̯̞ͦ̀ͥȃ͘
̴Ȅ঑ഝྀͅ൚ڂ౷֖͈ࡺݖܑު͂੸౴̱̀ˏώ࠮୶͈́͘਋ಕ̞̾̀ͅ੸౴
ͬ͂͛ͥ͘ȃ̭̠̱̹̀͂͛ͣͦ͘਋ಕͬષ٬͈אުུ໐ͅਬ͛̀Ȅ̷ͦͬఱ
Ⴒ͈୆ॲঊٛ২ͅഢ௣̱ȄఱႲ͉́ࢥા͈୆ॲْࠗ͂໐຦͈಺ోْ̦ࠗै଼̯
̞ͦ̀ͥȃ଼ۖ຦͉̞̹̽ͭˡ২͈໤ၠாࡩͅවࡩ̱Ḙ̭֚̏́گഎͅۯၑ̯
ͦͥȃ୶͈ˑ͈̾ڎ঑ഝ͉࠮ষ์คْࠗͬै଼̱Ȅ̷ͦͅܖ̞̿̀ĲĴؿਫ਼͈
໤ၠΓϋΗȜ͒੄كջှͬ੄̱̞̀ͥȃ̭͈੄كջှͅܖ̞̿̀ȄఱႲ͈୆ॲ
ঊٛ২͉༷́࿂༆͈ୟ௣ْࠗ͂෻৬ْࠗͬၛ̀̀੄كैު࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
ȁˢ২͉́Ȅ೒ુȄ඾ࠏ΍ίρͼμȜ͉ˎশۼྀͅ໐຦ͬො຦̱̞̀ͥȃ൚২
͈໐ऺहࡩ๤ၚ͉ˍ਩ۼոئ̜́ͥȃˢ২͈ಎ࣭࣭ඤ͈ࡺݖͅ۾̱͉̀Ȅષ٬
͈౷֖ൡگٛ২̤̫ͥͅאު໐࿝̦਋ಕૂ༭ͬˢ২͈ۯၑ໐͒ၠ̱̞̀ͥȃˢ
২̷͉͈ঐাͅਲ̽̀୆ॲ࣐̞ͬȄࡺݖ͒ೄ୪Ȅୋ຦ͬොව̱̞̀ͥȃಎ࣭࣭
ٸ͈ࡺݖͅ۾̱͉̀Ȅଲٮڎ౷͈אުૂ༭̦඾ུ͈୭ࠗ͂୆ॲۯၑ໐͒ਬ࿩ا          
̯ͦͥȃ̷͈ࢃȄ඾ུུ২̥ͣˢ২͒দैȄୋ௮Ȅ୆ॲ͈ঐা̦වͤȄ୆ॲ̦
ٳই̯ͦͥȃୃ৆਋ಕ̦ˢ২ͅව̥̽̀ͣˍ਩ۼոඤ́ො຦̱̞̀ͥȃಎ࣭࣭
ඤ͈ાࣣ͉Ȅ਋ಕ͈ံ඾ͅอ௣̱̞̀ͥȃ٬ٸ੄ك́͜ˍ਩ۼոඤ࣐ͩͦ̀ͅ
̞ͥȃ
ȁ૧ୋ຦ρͼϋ͈ၛ̻ષ̬Ȅ୭͉ࠗ඾ུུ২࣐̠́ȃ̷͈ࢃȄˎ਩ۼ̥ͣˍώ
࠮̥̫̀඾ུ૽෩ࡍΑΗΛέ͂ಛह֥Ȅಎ࣭૽ΑΗΛέ͈ˏ৪́ழၛ৘௡́͘
࣐̠ͬȃ඾ུུ২̥͈ͣ؊׳͉୭ࠗȄୋ௮ܿ੅͈̈́̓ΑΗΛέˍȽˎྴ̦ြͥ
̭̦͂ఉ̞ȃඅਂ໐໦͈ΙͿΛ·࣐̠ͬ͂ވͅȄैު਀ਜ਼͞຦ৗ༗બ͈̈́̓
ΙͿΛ·࣐̠͜ȃ࿩ˍύ࠮ࢃͅհ೰୆ॲͅව๊̭̦֚ͥ͂എ̜́ͥȃסએΩΥ
σρͼϋ͈ાࣣȄاڠ͈౶ে̦ݥ͛ͣͦͥȃ̭͈౶েͬ૸̫̭̦̾ͥ͂ܿͅෝ
ࠁ଼͈͈֚̾౲ٴ̜́ͥȃˢ২͈୭ၛ൚੝Ȅಎ࣭૽ਲު֥ͬ඾ུུ২͒෩ࡍ̱
̀Ȅ৘ष͈୆ॲρͼϋၛ̻ષ̬ͬࡄਘ̵̯̹ȃ๞͉ͣܦ࣭ࢃȄಎۼۯၑ૖ͅਖ
̞̞̀ͥȃ
⺞㆐ߣ⽼ᄁᵹㅢߦ߅ߌࠆᚢ⇛
ȁࢥުဥηΏϋ͈ࡔثͅ୸͛ͥ໐ऺ͈ڬࣣ͉࿩˓ڬ̩͂ࣞȄ̷͈΋ΑΠ͂಺ో
ෝႁ଼̦ۖ຦͈ثڒއ௔ႁͬܰ೰̳ͥȃ̷͈̹͛Ȅ˝২͞˞২͉́Ȅ໐ऺ͈಺
ోঊٛ২͂์คঊٛ২̦ಎ࣭࣭ඤͅ୭ၛ̯̤ͦ̀ͤȄΈσȜίඤ໐ܑ͈ުۼႲ
ࠈ֚ͥ͢ͅ۹ఘଷ̦ࢹಃ̯̞ͦ̀ͥȃ಺ోঊٛ২͈୭ၛ̜̹ͤͅȄηΏϋ໐຦
ιȜ΃Ȝ̦ਬୟ̳ͥષ٬͞ࢺவજȄᙈࢺજ̈́̓ͬ஖೰̱Ȅ೩΋ΑΠ͈໐຦ͬ಺
ో̱̞̀ͥȃ൳শͅȄ಺ోݶത͉́ΈσȜίඤ͈ಎ࣭ழၛݶത͈͒໐ऺރݯ͂
ވͅȄ඾ུ࣭ඤ͈͒࿶੄࣐̞̹ͩͦ̀͜ȃ˝২͈ࢥުဥηΏϋ͈໐຦തତ͉ܥ
ਅ̽̀͢ͅఱ̧̩։̦̈́ͥȄĴıııത̥ͣĹıııത೾ഽ̜́ͥȃ˝২͈࡛౷಺ో
ၚ͉߄ڣαȜΆ඾ུ̦ĶıɓȄಎ࣭࣭ඤ̦Ķıɓ̜́ͤȄതତαȜΆ͉ಎ࣭
̦ĸıɓȄ඾ུ̦Ĵıɓ̞͂̈́̽̀ͥȃ˞২ΈσȜί͈ழၛݶത̜́ͥୌհࢥા
͈˕ڬոષ͈໐຦̦˞২ͬࠐဇ̱̀಺ో̯̞ͦ̀ͥȃ߄ڣαȜΆ࿩ˑɓͬ˞
২̦ඤୋا̱Ȅĺıɓոષͬಎ࣭࣭ඤ́಺ో̱̞̀ͥȃಎ࣭࣭ඤ͈಺ో୶͉࿩          
ˍڬ̦඾ࠏܑު́Ȅॼ͉࡛ͤ౷ࠏ͞؎ༀࠏܑު̜́ͥȃ
ȁ˝২͈඾ུུ২͉ȄزೳဥηΏϋ͈୆ॲͬ࿒എ̱̹ࣣ͂༕ܑުͬષ٬ͅ୭ၛ
̱̞̹̀ȃ̭͈ࣣ༕ܑުশయ࡛ͅ౷ૂ༭͈ਓਬ࣐̹̭̦ͬ̽͂Ȅࢃ͈ࢥުဥ
ηΏϋ͈ၾॲࢥા͈୭ၛͅڰဥ̯̞ͦ̀ͥȃ୶೾͜੆͓̹̠͢ͅȄĲĺĺĶාͅ
ŊőŐݶത̦෋෨ͅ୭ၛ̯ͦͥȃ෋෨͉ͅܥ٫حࢥॲު̦ਬୟ̱̤̀ͤȄηΏϋ
໐຦͈಺ో͉ͅഐ̱̞̀ͥ͂฻౯̱̹ȃ̹͘ȄႤঃഎͅ༽ୋحࢥު̦อജ̱̹
౷֖̜́ͥ͜ȃ಺ోݶത͈୭ၛ൚শ͉ˑȽĲıྴ͈಴ࢥા̦ఉ̩Ȅޡ೉ܑު́
̜̽̀͜Ĳııྴܰ࿅̜̹̞̠́̽͂ȃ˝২͈ਲު֥̦֚২̴̾ང࿚̧̱̞̀̈́
̦ͣȄ಺ో୶ͬٳఽ̧̱̹̀ȃ಺ో୶͉તٚͤ͢ͅࢩ̞̹̽̀̽͘ȃ࡛हȄ࿩
Ĳıı২͈಺ో୶̱̞͂৾֨̀ͥȃಿܢࠑ௽എ̱̞̈́৾֨ͬ̀ͥΉȜΑ̦͕͂ͭ
̜̓́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹৾֨୶͈ٳఽ̜̹͉̽̀ͅȄ౷ൽ̈́ैު͈ࠑ௽̦ຈါ̜̹̦́̽Ȅ
̷͈ಎ́අຊ̧̳͓͉˝২͈৾֨୶ͅచ̳ͥഔೲ̱̹ܿ੅ঐ൵̜́ͥȃ˝২͈
಺ోݶത͉́Ȅ಺ో୶͈຦ৗۯၑͬഔೲഎ࣐̤̽̀ͤͅȄˍාͅˍٝȄ຦ৗࡄ
ਘ̦࣐̞ٛͩͦ̀ͥȃ൳ࡄਘ͉ٛ́Ȅˎฑˏ඾́຦ৗΟȜῌ۾̳ͥอນȄ໦
ଢ଼࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̷͈ಎ́Ȅ˝২́ե̞̽̀ͥષպˑਅ͈ηΏϋͅ۾̱̀Ȅ໐
຦͈ະၻၚͬা̱Ȅະၻ຦ιȜ΃Ȝͬ࢖ນ̱̞̀ͥȃ຦ৗΟȜΗͬୈऔ̱Ȅ࿚
ఴത͂చॐͬࣉ̢ͥȃ̭͈ίυΓΑ͉˝২͈඾ུུ২̤̞̀ͅಿා෽̧ͩͦ̀
̹༷̜ͤ́ͤ͞Ȅಇୟ̦̜̹ͥ͛Ȅ̷̷͈ͦͬ͘͘ಎ࣭࣭ඤ̤̞̀ͅ൩ਥ̱̀
̞ͥȃ
ȁࢵͅḘ̏ ͈຦ৗࡄਘ͉ٛ́Ȅ˝ ২͈৽ါࡺݖ୶͈͒ང࿚ࡄਘ࣐̞ͩͦ̀ͥ͜ȃ
႕̢͊Ȅ෋෨ਔ༏͈ಎ࣭࣭ඤडఱ਀͈ͺΩτσιȜ΃Ȝͬང࿚̱̹̭̦̜͂ͥȃ
൳২͉ΏλΜȄΑȜΜȄΥ·Ηͼͬ୆ॲ̱̞̀ͥಎ࣭࣭ඤΠΛί͈༽ୋٛ২́
̜ͥȃ˝২͉ĲĺĺĶා̥࣐̞̦ͣ৾֨ͬ̽̀ͥȄ˝২͈໐຦಺ో୶̜́ͥಎ࣭
ࠏܑު͈ۚ໐ͬࡺݖ͈୆ॲ࡛ાͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ͤ͢ͅȄু২͈ୋ຦Ȅ໐຦̦
৘षͅঀဥ̯̞ͦ̀ͥેޙͬږ෇̳̭̦ͥ͂̾̈́ͥͅȃ຦ৗۯၑ͈փে̦ૌ଼
̯ͦͥ͂ވͅȄ૧̹̈́٨஝͈ܥٛͬං̭ͥ͂͜خෝ̜̠́ͧȃ˝২͉̭͈̠͢          
̈́দ͙ͬࠑ௽̵̧̯̹̭̀͂ͤ͢ͅȄ໐຦΍ίρͼμȜ଼଼͈̱̞֗ࢗ̀ͥͅ
͈̜́ͥȃ
ȁˡ২ΈσȜί͈໐ऺ಺ో͉́Ȅಎ࣭ڎ౷ͅ඾ུུ২͈মު໐༆͈୆ॲࢥા̦
୭ၛ̧̯̹̹ͦ̀͛Ȅૺ੄൚੝͉ζΎȜίρϋΠ̥ͣ໐ऺ͈ރݯͬ਋̫ͥΉȜ
Α̦ఉ̥̹̽ȃ̷͈ࢃȄ౲ٴഎͅಎ࣭࣭ඤ͈́಺ోȄ̞࡛ͩͥ͠౷಺ోၚͬࣞ
̧̹͛̀ȃڎࢥાͅ಺ో໐࿝͞঩ऺ໐࿝̦୭౾̯̤ͦ̀ͤȄၰ໐࿝ͬಎ૤ͅȄ
ಎ࣭࣭ඤ́຦ৗ͞ثڒȄොܢͅ࿹̹ͦ໐ऺ͈ރݯ୶ͬౝ̱̀಺ో̱̞̀ͥȃ಺
ో୶ͬٳఽ̳ͥषȄ˝২͂൳အͅ඾ུ̥ͣܿ੅৪̦ಎ࣭ͅြ̀ȄΑβΛ·͞ऺ
ၳȄحࢥܿ੅Ȅحࢥ຦ৗ̞͈̾̀ͅါݥͬळ̥̩া̱Ȅୋ຦຦ৗܖ੔ͬਖ਼৿̳
̠ͥ͢໐຦΍ίρͼμȜͅຈါ̈́ܿ੅ͬഥ̢̞̀ͥȃ৾֨୶̦հ೰̱̹ၾॲ౲
ٴͅൢో̳ͥ́͘ຈါ̈́ܿ੅ঐ൵࣐̠̞̠ͬ͂ȃ
ȁ̹̺̱Ȅୈྟܥܕࣞ͞଻ෝ໐຦ȄńőŖȄŊń໐຦͉̈́̓Ȅ඾ུ͜܄͛̀٬ٸ
̥͈ͣ಺ోͅှ̰ͣͥͬං̞̈́ȃˡ২ΈσȜί͈౷֖ൡگٛ২͈಺ో໐͉ܖུ
എͅအș̈́಺ోڰ൲ͬ΍εȜΠ̱̞̀ͥȃ̹̺Ḙ̷̏ͅඅ೰মުͅ۾߸̱̹಺
ో౜൚৪̦ુಛ̳ͥΉȜΑ̦̜ͥȃ̷͉̜̩ͦ́͘͜ίυΐͿ·Πౙպ́Ȅඅ
೰໦࿤͈໐຦ͬٳఽ̳̹ͥ͛ͅমުུ໐̥ͣ෩ࡍ̯̞ͦ̀ͥȃ඾ུུ২͈಺ో
ུ໐͉ಎ࣭́ໝତ͈মྩਫ਼͞ŊőŐȪఱႲȄષ٬Ȅࣝࢽȫݶതͬ୭̫̀Ȅୟޭഎ
ͅಎ࣭ୋ໐຦͈಺ో৾ͤͅழ̞ͭ́ͥȃ
ȁ˟২͈੸຦ͺͼΞθତ͉ķııı຦࿒͈͖ͥͅȃၾॲȄ୆ॲࢥ೾̺̫͉̩́̈́
໐ऺ͈಺ో͂ۯၑȄ์คၠ೒̦ঌાൎව͈ΑάȜΡ͂์௯ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖
̢̳̞͂ͥȃ˟ ২̤̫ͥͅ඾ུ̥͈ͣ࿶ව๤ၚ̦຦࿒αȜΆ˓ڬ৻Ȅ߄ڣαȜ
Ά˒ڬ৻̜́ͥȃջட̱͂̀඾ུ̥͈ͣ࿶වͅջం̱̞͈͉̀ͥȄ඾ུ͈ள
ऺιȜ΃Ȝ͂ވ൳́ٳอ̱̹໐ऺͬఉ̩ঀဥ̱̞̹̜̀ͥ͛́ͥȃ̹͘Ȅඅਂ
໐຦͉ಎ࣭࣭ඤ́಺ోࣾඳ̜̭̦́ͥ͂ఉ̩Ȅ඾ུ̥͈ͣ࿶වͅှ̰ͣͥͬං
̞̈́ȃಎ࣭࣭ඤ́಺ో̯̞͈͉͕ͦ̀ͥ͂ͭ̓ດ੔ا̯̞ͦ̀ͥ໐ऺ̜́ͥȃ
֚໐͉؎ਗࠏ͈ளऺιȜ΃Ȝ̥ͣ͜಺ో̱̞̀ͥȃಎ࣭࣭ඤঌા͈͒ଇ௸̈́ୋ
຦ൎවͬࣉ̢̹ાࣣȄ඾ུ̥ͣ࿶ව̯̞ͦ̀ͥඅਂ໐຦͞໐ऺ͈࡛౷ا৾ͤͅ          
ழ͚ຈါ̦̜ͥȃࢃͅ੆͓̠ͥ͢ͅȄ˟২͉́໐ऺ͈࡛౷಺ోاȄࢵ͉ͅ੸຦
ٳอ͈࡛౷ا৾ͤͅழ͚̹͛Ȅષ٬ͅࡄݪٳอݶതͬ୭ၛ̱̞̀ͥȃ໐ऺ͈࡛
౷಺ోا͂੸຦ٳอ͈࡛౷ا͉ྟ୪̈́۾߸̜ͤͅȄಎ࣭࣭ඤ͈́੸຦ْܑȄٳ
อ̦ૺ͛͊൳শ໹࣐എͅ໐ऺ͈಺ో̦ૺ͚͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁˠ২ΈσȜίٛ২͈ഛೋࢥા͉́Ȅڎ୆ॲࢥાͥ͢ͅ໐຦಺ోఘଷ͂৬ਅ̮
͈͂ഔೲ̱̹΍ίρͼμȜ಺औ̦࣐̞ͩͦ̀ͥȃܡ̜ͥͅ৬ਅ͉́߄ڣαȜΑ
́࿩ĸĶɓ͈࡛౷಺ోၚ̦ో଼̯̞ͦ̀ͥȃॼ͉̳͓ͤ̀඾ུ̥͈ͣ࿶ව̜́
ͥȃ࡛౷಺ో͈̠̻࿩Ĺıɓ͉඾ࠏܑު̞͂̈́̽̀ͥȃॼͤĳıɓ̦࡛౷ࠏܑު
̜́ͥȃດ੔എ̈́৬ਅ̈́ͥ͂ͅȄ߄ڣαȜΆ࿩ĵıɓ͈࡛౷಺ోၚ̦ో଼̯
̞ͦ̀ͥȃॼ͉̳͓ͤ̀඾ུ̥͈ͣ࿶ව̜́ͥȃດ੔എ̈́৬ਅ͈࡛౷಺ో͈̠
̻ĺıɓոષ͉඾ࠏܑު̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁ̷͈༷֚́Ȅ์คఘଷ̞͉̾̀ͅȄ̷͈ͦ́͘୆์֚౿ఘଷ̥ͣ३߿ܑުͅ
ͥ͢ۯၑ͒͂֊࣐̱̜̾̾ͥȃ̱̥̱Ȅ࡛౷ࠐא͈ಇୟ̷̦͕̩ͦ̓̈́Ȅಎ࣭
࣭ඤ͈਑ါ་ا̦̱̞̹ࠣ͛Ȅ൚২͈૧৬ਅൎව̜̹͉̽̀࢘ͅၚ଻͂ΑάȜ
Ρ̦ݥ͛ͣͦͥȃ̷͈ࠫضȄ඾ུུ২৽൵́૧ୋ຦ൎවȄၾॲ੔๵̦৘ৗഎͅ
ૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ඾ུུ২৽൵ͥ࢘͢ͅၚاͬ࿹୶̳ͥఘଷ࡛͂౷ΑΗΛέ৽
൵͈೩΋ΑΠఘଷ͈͂ۼ́Ȅˠ২͉ఱ̧̈́ΐτϋζͅೄ࿂̱̞̀ͥȃ˝২͞˞
২͉͂։̈́ͤȄˠ২͉୆ॲ੔๵̷ฺ̠͂ͦͅ໐ऺ಺ో̤̫ͥͅ඾ུུ২͈͒ջ
ంഽ̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ̭͉ͦୋ຦අ଻͈௖֑̞̠̭͂͂ͤ͢͜Ȅ૧ୋ຦͈ٳ
อ͞୭͈ࠗఱ໐໦̦඾ུ࣐̞̹̜̠́ͩͦ̀ͥ͛́ͧȃၔͬ༐̵͊Ȅ˝২͞˟
২͈̠͢ͅಎ࣭ঌા̫͈࢜؊ဥٳอȄ੸຦ْܑ̦ٳই̯̭ͦͥ͂ͤ͢ͅȄ୆ॲ
੔๵͞໐ऺ͈಺ో͉੭șͅಎ࣭૽ΑΗΛέ৽൵̞̩͈̈́̽̀͂͜ͅࣉ̢ͣͦ
ͥȃ੸຦ْܑȄୋ຦୭ࠗȄٳอ̞̠͂ࠐא੨ܥෝ͂୆ॲ੔๵Ȅ໐ऺ͈಺ో͈࡛
౷ا̷͉̠̱̹ͅႲ൲଻̦ࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁˠ২ΈσȜί͂൳အͅȄˢ২ΈσȜί͜඾ུུ২Ȅ̜̞͉ͥ඾ࠏܑު͈͒ջ
ంഽ̦̞ࣞম႕͈̜֚̾́ͥȃˢ২͈࡛౷಺ోၚ͉߄ڣαȜΆĳĶɓȄ຦࿒
αȜΆĹıɓ̜́ͥȃ̭͈̠̻ĸıɓ৻͉඾ࠏܑު́୸͛ͣͦͥȃ඾ࠏܑު͉          
ঌඤͅၛ౷̱̤̀ͤȄˢ২̥ͣ৬́ˍশۼ͈ํսඤ̜́ͥȃ৾֨୶͈඾ࠏܑު
͉ͅȄŋŊŕ͈ࣉ̢༷̦૫൫̱̞̀ͥȃˢ২୭ၛࢃͅૺ੄̧̱̹̀඾ࠏܑު̥ͣ
ਹါࢹ଼໐ऺͬ಺ో̱̞̀ͥȃ࡛ ౷ࠏܑު͉߄ڣαȜΆĵıɓ৻͈ڬࣣ͂̈́̽
̞̀ͥȃ஖༆̴༹༷̱͉͂̀͘΍ϋίσͬࡉ̭ͥ͂Ȅບ฻ͬ໳̩̭̜͂̈́̓́
ͥȃಎܑ࣭ު̦ރݯ̱̞̀ͥ຦࿒͉Ȅไဥ຦͞इ༫঩ऺ̦̈́̓ఉ̞ȃˢ২́୆
ॲ̯̞ͦ̀ͥୋ຦͉૧ୋ຦ٳอ͈΍ͼ·σ̦ޭ౤ͅౣ̩Ȅ຦ৗ͞΋ΑΠ͈೏ݥ
͜ࡕ̱̞̹͛Ȅຈடഎͅ໐຦͈಺ో୶͜඾ࠏܑުͅࣆͣͦͥȃˢ২͈৽ႁ੸຦
̜́ͥסએΩΥσ͈࿩฼໦Ȅ̷̱̀କએ૦൲ঊ͈˕ڬ̦࿶੄̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜
඾ࠏܑުͅ಺ో୶̦ࡠ͈֚ͣͦͥ̾ါ֦̞͂̈́̽̀ͥȃ
ޟࡈ࡞࠮࠶࠻ဳ⃻࿾ൻޠߦะߌߚᚢ⇛̆⠨ኤߦઍ߃ߡ
ਔ㕙ᚢ⇛
ȁஜ୯́́͘ྶ̥̱̹̠ͣ͢ͅͅȄಎ࣭͈ॲުਬୟ͈͒૬̞૫൫̦໐ऺ಺ో͈
࡛౷ا࣓ͅࡃ̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥ͥȃୋ຦අ଻͞އ௔۪ޏȄঊٛ২͈ΈσȜί
ඤ໐͈́պ౾ັ̫̈́̓အș̈́௖֑̦̜̹ͥ͛Ȅယօ๊֚̈́ا͉๰̧̫͓̜ͥ́
̦ͥȄ΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ̦ྚା๵̜́ͥಎ࣭ঌા̤̞̀ͅއ௔࿹
պͬࢹಃ̱̞̩̹͈̀͛୽ၞ͉ͅވ೒଻̦̜ͥȃ̷͉ͦȄ߫ͤ༐̱̦̈́ͥͅȄ
࡛౷͈ॲުਬୟ͒૬̩වࣺ͙ͤȄ໐ऺ͈಺ో࡛ͬ౷ا̱Ȅ৾֨୶଼̱̞ͬ֗̀
̩ȃࢵͅಎ࣭์คٛ২Ȅ̜̞͉ͥ౷֖ൡگٛ২ͬಎ૤̱͂̀์คၠ೒୽ၞ֚ͬ
ࡓا̱̞̩̀ȃ̭̠̱̹মު໐৽൵߿͈࣭षا୽ၞ̥͈ͣഢུ̦۟ა́৾ͤષ
̬̹ম႕చયܑު͉ͅވ೒̱̀ࡉ̹ͣͦȃ˝২͞˞২͉́Ȅ̷͈̹͛ͅܥෝ༆
ໝତ༹૽ͬജٳ̱ȄΈσȜί͈໐ऺ಺ోͬ໦८എͅ෻౾̳ͥ͂൳শͅȄ์ค໤
ၠܥෝͬਬ࿩ا̱̞̀ͥȃոئ͈ນˎ͉Ȅུა͈ম႕చયܑު̤̫ͥͅࠐא੨
ܥෝ͈෻౾ͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ          
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ȁષܱ͈̠͢ͅȄਲြ͈඾ܑུު͈࣭ष໦ުఘଷ͉Ȅ࣭ ඤܡం͈΍ίρͼΙͿȜ
ϋ͈װಿ̞̠͂߹̦࢜ࡉ̹̦ͣͦȄ࡛ह͈ಎ࣭࣭ඤ͉́Ȅ࡛౷ঌાαȜΑ͈΍
ίρͼΙͿȜϋࢹಃ͈͒ഢ̦۟ݢ௸ͅૺ͙̜̾̾ͥȃུა͉ȄࢥުဥηΏϋȄ
ິ૽ئ಍͈༽ୋȄু൲৬Ȅഩঊ໐຦Ȅഩܥ͈ڎਅॲުͬచયͅͼϋΗΫνȜ಺
औ࣐̹̦ͬ̽Ḙ͈̠̏̈́͢ڎॲު̤̞̀ͅ೾ഽ͈ओ͉̜ͦȄ࡛౷ঌાαȜΑ͈
΍ίρͼΙͿȜϋ͈ࢹಃ̦ૺ͙̜̭̾̾ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ࣭ඤܡం͈΍ί
ρͼΙͿȜϋͬװಿ̱̹ΩΗȜΰ͉Ȅ඾ུ࣭ඤ૶ࡓমު໐͈৽൵ͥ͢ͅ಺ో
ఘଷ̦ఉ̩ࡉ਋̫̹ͣͦȃ̱̥̱Ȅಎ࣭ঌા̤̞̀ͅಎ࣭͈ક๯৪̫࢜ͅୋ຦
ͬଇ௸ͅٳอȄ୆ॲȄ์ค̱̞̩̹͉̀͛ͅȄ̷̠̱̹ఘଷ͉́শۼ͞๯ဥ͈
࿂́ະ၌ף̦ఉ̩Ȅއ௔࿹պ͈ڕං̦ࣾඳ̈́ͥͅȃ࡛౷ঌાαȜΑ͈΍ίρͼ
ΙͿȜϋ͈ࢹಃ͉̭̠̱̹ͅ෸ࠊ̦̜ͤȄ̷͈ાࣣȄਲြ͈ȸমު໐ȹ৽൵߿
̥ͣȸমު໐Ĭ౷֖ൡگٛ২Ȫ३߿ܑުȫȹ৽൵߿͒͂ഢ̱̜̭̦۟̾̾ͥ͂          
ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅˏȃ
ȁܡͅ඾ུུ২͈মު໐৽൵́ಎ࣭ঊٛ২͈ࠐא̦࣐̞̹ͩͦ̀ͥ͛Ȅഢ۟ͅ
͉௖൚೾ഽ͈΋ΑΠ̦̥̥ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃུა̦಍࿒̱̹໐ऺ͈಺ోఘଷ͞
์คఘଷȄ໤ၠ࿌͈ࢹಃ͉ڎ੸຦͈଻ڒͅఱ̧̩ջం̱̤̀ͤȄယօͅ३߿ܑ
ުȄ౷֖ൡگུ২֚ͥ͢ͅگۯၑఘଷ͒͂ഢ̳̭͉۟ͥ͂੄ြ̞̈́ȃ̷͈༷֚Ȅ
ಎ࣭ঌા̫࢜ͅ੸຦ͬ์ค̳ͥાࣣȄၰఘଷ͈࡛౷ا֚͂۹ఘଷ͈ା๵Ȅ࢘ၚ
ا͉އ௔࿹պͬࢹಃ̳̹͉ͥ͛ͅ๰̫̀೒̞ͦ̈́ȃ̷̠̱̹ેޙ͈ಎ́Ȅུა͈
ম႕చય͉́ழ૕എȄ૽എͅအș̈́দ͙࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅȄ࡛౷̤̫֚ͥͅ۹
ఘଷͬࢹಃ̱̠̱̞̹͂̀͢ȃ
ȁȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ͉ૺ੄୶ঌા̤̞̀ͅއ௔࿹պͬࢹಃ̳̹͉ͥ͛ͅ
̵̥̞ࠧ̈́୽ၞ̢͈̜̞֚̾́ͥ͂ͥȃ̷͈̹͈͛ழ૕ఘଷ̱͉͂̀Ȅ඾ུུ
২͈ౙඊমު໐৽൵߿̥͈ͣഢ̦۟ݥ͛ͣͦͥȃඅຊ̧̳͓͉Ȅུა́৾ͤષ
̬̹हಎ࣭඾ࠏܑު͈ழ૕ఘଷ̦֚ܨͅൡگٛ২ఘଷ͒͂ૺ͚͈͉̩́̈́Ȅȶܥ
ෝ༆ໝତ༹૽ȷͬജٳ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ౷֖ൡگٛ২ͥ͢ͅழ૕ఘଷ֚͒
ܨͅഢ̳͈͉̩۟ͥ́̈́Ȅ໐ऺ͈಺ో͞์คၠ೒ܥෝͬ౜̠ڎঊٛ২ͬ୭ၛ̱
̞̀ͥȃུ ა́৾ͤષ̬̹඾ࠏܑު͉́ܥෝ༆ͅঊٛ২ͬ୭ၛ̱̀ȄδΠσΥΛ
·̜́ͥ୼ષ͂୼ئࢥ೾͈࡛౷اͬদ͙Ȅ࡛౷͈ॲުਬୟ͈͒૫൫ͬ଎̞̽̀
̹ȃ
ȁ
࿑㧝
಴ᚲ㧦ޡ╙  ࿁ᶏᄖ੐ᬺᵴേၮᧄ⺞ᩏޢߦၮߠ߈╩⠪߇૞ᚑ
࿑㧝ޓ࿷ਛ࿖⵾ㅧᬺ⃻࿾ᴺੱߩ⃻࿾⽼ᄁ㧘⃻࿾⺞㆐㗵ߩផ⒖
          
ȁ৘षͅȄζ·υΟȜῌܖ̞̿̀हಎ࣭඾ࠏܑު͈಺ో์คఘଷͬࡉ͙̀ͥ
͂Ȅષܱ͈ঐഊ̦ၔັ̫ͣͦͥȃ଎ˍ͉Ȅࠐफॲުજ͈ȶలĴĵٝ٬ٸমުڰ
൲ܖུ಺औȷ͈ΟȜΗͬܖͅȄहಎ࣭ୋ௮ު࡛౷༹૽͈࡛౷์คڣ࡛͂౷಺ో
ڣ͈ଔ֊ͬা̱̞̀ͥȃहಎ࣭඾ࠏܑު͈಺ో์คڣ͂คષࣞ͞אު၌ףၚ͈
ଔ֊ͬ࠿બ̱͙̀ͥ͂Ȅၰ৪͈ۼͅޑ̞௖۾۾߸̦̜̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ௖۾߸
ତ͉Ĳĺĺĺා̥ͣĳııĴා̴͈̥́ͩ͘ˑාۼ͉̜̦́ͥȄ࡛౷์คڣ͂ࠐુ၌
ףȪıįĺĳȫȄ࡛౷಺ోڣ͂ࠐુ၌ףȪıįĹķȫ͂̈́ͤڎঐດۼ̞́ࣞ௖۾۾߸̦
෇̹͛ͣͦȃ
ȁ̯ͣͅȄུ ა̦಺औచય̱̹͂඾ࠏܑު͉́Ȅȶ໦८ȷȪ಺ోȄٳอȄୋ௮ȫ͂ ȶਬ
࿩ȷȪ์คȄ໤ၠȫ͈ၰ࿂୽ၞ۪́ޏഐ؊خෝ̈́έσΓΛΠ߿ழ૕ఘଷ͈ࢹಃ
̦দ͙̞ͣͦ̀ͥȃ࡛ह͉Ȅমު໐৽൵̥ͣ౷֖ൡگٛ২৽൵͈͒֊࣐ܢ̜́
ͤȄ஼༷͈גޣႁ̦ईह̱̞̀ͥȃ಺ోȄٳอȄୋ௮͈ڎ໦࿤͉ڎ୆ॲࢥા͒Ȅ
์ค͞໤ၠ͈ڎ໦࿤͉౷֖ൡگٛ২͒ਬ࿩ا̯̞ͦ̀ͥȃȶ໦८෻౾ȷ̥ȶਬ
࿩ജٳȷ̥͉Ȅ࡛౷঩࡙̞̥ͬͅڰဥ̧̥̞̠́ͥ͂ণത́஖఼̯̞ͦ̀ͥȃ
࡛౷́ව਀̧̞́̈́ࠐא঩࡙̞͉̾̀ͅ඾ུུ২̥͈ͣ֊ഢ͂঑׳̽̀͢ͅ༞
̯ۖͦͥȃȶ໦८෻౾ȷ͈໐ऺ಺ో͉́Ȅ࡛౷͈ॲުਬୟ̦ఱ̞ͅڰဥ̯ͦ̀
̞ͥȃ̭̠̱̀Ȅུა́৾ͤષ̬̹඾ࠏܑު͉࡛́౷ঌા͈ܡం঩࡙ͬडఱࡠ
ͅڰဥ̱̾̾Ȅ΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ͈ୖ৻̯֦̳࡛ܳͥͅ౷΍ίρ
ͼΙͿȜϋࢹಃ͈δΠσΥΛ·ٜͬક̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁˠ২͞ˢ২͈ম႕́া̯̹̠ͦ͢ͅȄ࡛౷̤̫ͥͅ໐ऺ಺ోȄ૧ୋ຦͈ၾॲ
੔๵Ȅ์คఘଷ̴̞͈̈́̓ͦఘଷࢹಃ̤̞̀͜ͅȄ඾ུུ২͈౜൚৪Ȅ੸຦୭
ࠗ৪Ȅ຦ৗۯၑ౜൚৪̈́̓͂඾ུ૽ಛह֥͈͂ۼͅఱ̧̈́෇ে͈Βτ̦̜ͤȄ
̭̦ͦΑθȜΒ̈́ఘଷࢹಃ͈͈֚̾ཐ̬̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃडਞ੸຦ঌા́ݥ͛
̞ͣͦ̀ͥୋ຦ΑβΛ·ͬྖ̵̹̠ͥ̈́͢໐຦ιȜ΃Ȝ̜́ͦ͊࿚ఴ̴̞͉̈́
̜̦́ͥȄ඾ུུ২͈ΑΗΛέ͉Ȅ̷ ͦոષ͈଻ෝ͞ܥෝͬݥ͛ͥાࣣ̦̜ͥȃ
ίυΘ·ΠȆͺ;Π༷৆͉̩́̈́ȄζȜΉΛΠͼϋ༷৆͈͒อே͈ഢ̦̯۟͘
ͅݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃಎ࣭࣭ඤ̤̫࡛ͥͅ౷ا͉Ȅ࡛౷΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑ          
ΠςȜ͞ͼϋέρ͈ྚା๵̞̠̈́̓͂ٸഎါ֦̥͉̩͊ͤ́̈́Ȅ඾ܑུު͂඾
ࠏܑު͈ඤ໐ါ֦͜ͅఱ̧̩۾̞͈̜ͩ̽̀ͥ́ͥȃ
ࡆࠫࡀࠬၮ⋚࡮ࡊ࡜࠶࠻ࡈࠜ࡯ࡓߩ᭴▽
ȁૺ੄୶͈ঌા̤̞̀ͅއ௔ႁͬޑا̳̹ͥ͛ͅȄ͢ ͤఉ̩͈ࠐאܥෝ̦෻౾Ȅ
ڐਰ̯̞ͦ̀ͥȃ႕̢͊Ȅ˝ ২͉́Ḙ̏ ͦ́͘૧ୋ຦̦ˏ̾ၛ̻ષ̬̹̦ͣͦȄ
ĳııĳා͉́͘඾଼ུ͈੃੸຦͈͙ͬե̞̹̞̠̽̀͂ȃ˝২͈́୆ॲ੔๵́
͉Ȅদै౲ٴͬ඾ུ͈ٳอ໐బ̦࣐̞Ȅ̷͈̜͂˝২ඤ̤̞̀ͅၾॲদै࣐ͬ
̠̞̠͂ၠ̜̹ͦ́̽ȃĳııĵා͉ͅȄ඾ུ͈ζΎȜࢥા́ˏȄː ώ࠮͕̓ၾॲ
̯̹ͦܥਅ̦˝২͒൵ව̯̹̭̜ͦ͂ͥ͜ȃ̱̥̱Ḙ̠̱̹̏඾ུུ২ͬٚह
̵̯ͥ୆ॲ੔๵Ȅၾॲ੔๵͉ঌાൎව͈͒ΑάȜΡ̧̢͂֨۟ͅఱ໙̈́΋ΑΠ
௩حါ֦͂̈́ͥȃಎ࣭࣭ඤঌા̫࢜ͅୋ຦ͬൎව̳̹͉ͥ͛ͅȄ୆ॲ੔๵ͬ౜
̠ࠐא੨ܥෝͬ˝২ඤͅ෻౾̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ˝২͈ٳอ໐࿝̷͉̠̱̹࿒എ͈ئȄĳııĳාͅ୭౾̯̹ͦȃ඾ུ૽ಛह֥
̦ːྴȄಎ࣭૽ਲު֥̦ĳĴྴ̜́ͥȃ৽̈́ުྩ͉୭ࠗ଎࿂͈ιϋΞ΢ϋΑȄ
ηΏϋ͈ΕέΠ۾߸Ȅ௡౾Ȅ୆ॲܿ੅Ȅ୆ॲ੔๵Ȫ႕̢͊হࢥߓȄैުర̈́̓
͈ୋैȫ̜̈́̓́ͥȃٳอ໐࿝͈ಎ࣭૽ਲު֥͉඾ུུ২́ࡄਘͬ਋̫̹ȃ˝
২͉́Ḙ̏ͦ́͘඾ུ࣭ඤ́୆ॲ଼̯̞̹ͦ̀੃੸຦͈ၾॲ࣐̞̹̦ͬ̽̀Ȅ
ಎ࣭࣭ඤঌા͈൲͉࢜̽̀͢ͅ඾ུ́ତώ࠮̱̥ࠐࡑ̱̞̞̀̈́੸຦ͬൎව̱
̹̭̜͂ͥ͜ȃ̭̠̱̹૧ୋ຦͈ၾॲ੔๵̜̹͉̽̀ͅ඾ུུ২͈ζΎȜίρ
ϋΠ̦৽൵̧̱̹̦̀Ȅࣽࢃ͉ٳอ໐࿝͈ΑΗΛέ̦ٳอদैȄၾॲদैͬ౜
൚̳̭̦ͥ͂੄ြ̞̠ͥ͂ȃ̷͈̹͈͛؊ဥٳอ໐੤͜২ඤͅ୭౾̱̞̀ͥȃ
ĳııĶාĲı࠮ͅอค̯ͦͥ૧੸຦̦̜ͤȄ஠ଲٮ̫࢜ͅ์ค̯ͦͥȃ̭͈૧੸
຦͉˝২ඤ́দै౲ٴ̢࣐̠̳̭̦ͥͥ͂͜͢ͅ࿒ດ̜́ͤȄ̷͈̹͈͛ෝႁ
ࢹಃ͉਱໦ͅૺ̞̞̠ͭ́ͥ͂ȃ
ȁ˟২ΈσȜί͉́Ȅ஠ఘ͈༷ૻ̱͂̀٬ٸૺ੄͉ȶ࣭֚֚২ȷͬ࠸঵̱̞̀
̹̦Ȅಎ࣭ঌા͈মૂ̵ࣣ༷ͩ̀ͅૻͬഢ̱̹۟ȃಎ࣭́ˑ͈࡛̾౷༹૽ͬ୭          
ၛ̱̤̀ͤȄڎ২͈࿨ڬ͉։̦̈́ͥȄΈσȜί஠ఘ̱͂̀ಎ࣭́মުജٳ̳ͥ
̠͢ͅদ͙̞̀ͥȃ࡛౷༹૽ۼ͈Ⴒࠈ͜ਹါ̤̈́̽̀ͤͅȄఱႲ͈୆ॲݶത͈
ޗ֗߱Ⴏ͉ࢩਗݶത͈ފႁͬං̦̈́ͣૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅࢩਗݶത͈ಎ
࣭૽ܿ੅৪͞ۯၑ৪̦ఱႲݶതͅ੄̧࢜Ȅܿ੅ঐ൵͞૧૽ޗ࣐̠̞̠֗ͬ͂ȃ
ȁ̯ͣͅḘ̏ͦ́͘੸຦ْܑ͂ٳอ͉཰̓඾ུུ২৽൵̧࣐̹́ͩͦ̀ȃ˟২
͉֚໐͈ζͼ΢ȜȆΙͿϋΐ̳ͬͥ೾ഽ̜́ͤȄ૧ୋ຦͈ಎ࣭࣭ඤঌા͈͒
൵ව͉Ȅ඾ུ࣭ඤঌા͂๤͓̀࿩ˍȡˎාಁ̞̹ͦ̀ȃ˟২͉́ȄĳııĳාͅȄ
ಎ࣭ঌા͈́੸຦ႁͬޑا̱Ȅಎ࣭͈੫଻ͅݥ͛ͣͦͥ੸຦ͬٳอ̳̹ͥ͛ͅ
൐لఱڠȪݰಎ࣭ཚୡఱڠȫ͂೹ࠈ̱̀Ȅષ٬ͅࡄݪਫ਼̦୭ၛ̯̞ͦ̀ͥȃ࡛
हȄΑΗΛέˑ૽́಺औࡄݪͬૺ̤͛̀ͤȄĴııı૽ܰ࿅͈ಎ࣭૽੫଻͈ఘڒ
ΟȜΗͬਓਬ̱̹̞̠͂ȃ
ȁ̹͘Ȅ์ คܥෝͬ౜̠໦࢖ং͉͂༆ͅȄಎ࣭ঌાඊু͈੸຦ْܑ̳̹ͬͥ͛Ȅ
ષ٬ͅ੸຦ْܑ৒ͬ୭ၛ̱̹ȃْܑ৒ͬཤނ͈˟২͉̩́̈́Ȅષ٬ͅ୭౾̳ͥ
࿒എ͉Ȅड୶౤͈έ͹ΛΏοϋૂ༭͈ਓਬ͂ͼιȜΐ࢜ષ̜́ͥȃཤނ͂๤͓
̀Ȅષ٬͉έ͹ΛΏοϋ͈อ૞౷̜́ͤȄസٛഎ̤́ᙁ၂̈́ͼιȜΐ̦೰಍̱
̞̀ͥȃْܑ̭͈৒͉඾ུ૽ಛह֥ˎྴͅح̢̀Ȅ࡛౷नဥ͈ΟΎͼ΢Ȝ͂Ω
ΗȜ΢Ȝ͈˓ྴ̦޲ྩ̱̞̀ͥȃˍ૽͈ΟΎͼ΢Ȝ଼̳͉ͬ֗ͥͅˏȡˑා̥
̥ͥ͂࡞̞̦ͩͦ̀ͥȄୟޭഎͅಎ࣭૽ΟΎͼ΢Ȝ͓̩ͬ֗̀ͥື୞ͬ఑̽̀
̞ͥȃಎ࣭૽੫଻͉඾ུ૽੫଻͂ఘ߿͜։̈́ͤȄິ૽ئ಍ͅచ̳ͥ෇ে͜։̈́
ͥȃ̹͘Ȅࢡ͙͈૗͜အș̜́ͥȃਲ̽̀Ȅ࡛౷ঌા͈අಭͬ൩̢̹͘੸຦ܑ
ْ͉ຈါະخ̜ࠧ́ͥȃ੸຦ْܑܥෝ͈ା๵͂ޑا̽̀͢ͅȄίυΘ·ΠȆͺ
;Π̥ͣζȜΉΛΠȆͼϋ͈͒ഢ۟ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ֚໐͉̜̦́ͥ඾ུ͈ୋ௮ުܑު͈ಎ࣭ૺ੄ΩΗȜϋ̦ഢ̱۟
̜̾̾ͥȃ̷ ͉ͦȄडਞழၛ̈́̓ౙඊࢥ೾̱̩͉͜ౙඊܥෝ͈֊ഢ̥ͣέσΓΛ
Π߿͈֊ഢ͒͂ഢ̳̭۟ͥ͂ͬփྙ̳ͥȃέσΓΛΠ߿֊ഢ͉͂Ȅ૧ୋ຦͈ٳ
อȄদैȄ൵වࠨ೰Ȅ୆ॲ੔๵ȪၾॲদैȫȄၾॲȄΟͻΑΠςΫνȜΏοϋȄ
ͺέΗ΍ȜΫΑ֚̈́̓Ⴒ͈ΫΐΥΑίυΓᾼ״̠ܥෝ߲ͬ๵̢঵̾ࠐאఘଷ          
͈ࢹಃͬঐ̱̞̀ͥȃུა͉́Ȅ୆ॲ੔๵͂໤ၠȄυΐΑΞͻ·Αܥෝͬȶ΍
ίρͼΙͿȜϋζΥΐιϋΠȷȪŔńŎȫ͈֚۹̱͂̀պ౾̫̿Ȅၾॲحࢥܥෝ
ͅح̢̀ၰܥෝ̦ಎ࣭ঊٛ২ͅ֊ഢȄ࡛౷ا̯̞̩̭ͦ̀͂ͬમळͅ໦ଢ଼̱̀
̧̹ȃ
ȁŔńŎུ͈ৗ͉Ȅܥෝಎ૤͈ࠐאழ૕ΏΑΞθ̥ͣίυΓΑಎ૤͈ࠐאΏΑ
Ξθ͈͒ഢ̜۟́ͥȃίυΓΑಎ૤͈ࠐאΏΑΞθ͉ࡢș͈ࠐאܥෝ͈ક྽͞
ଚపͬփྙ̱̞̈́ȃ͚̱ͧȄࡢș͈ࠐאܥෝ͈ା๵͂ޑا̦ݥ͛ͣͦͥȃέσ
ΓΛΠ́ࠐאܥෝ̦෻౾̯̹ͦࢃͅȄ੝͛̀ΫΐΥΑίυΓΑ଼̦ၛ̱̠ͥȃ
ŔńŎ͈ণത̥ͣࣉ̢ͥ͂Ȅ૧ୋ຦൵ව͞ၾॲ੔๵ͅ۾Ⴒ̳ͥίυΓΑ͂์ค
໤ၠͅ۾Ⴒ̳ͥίυΓΑ͉ȄέσΓΛΠ߿ࠐאఘଷ͈ږၛ͂̽̀ͅδΠσΥΛ
·̞̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ̢̠ͣͦ͢ȃ̺̳͂ͦ͊Ḙ͈̠̏̈́͢δΠσΥΛ·ٜͬક
̳ͦ͊Ȅ࡛౷ঌા̤̫ͥͅŔńŎఘଷ͉ΑθȜΒͅࢹಃ̧́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ୶೾੆͓̹̠͢ͅȄ˝২͞˟২͉́Ȅಎ࣭࣭ඤঌા̫͈࢜੸຦ْܑ̥ͣٳอ
࡛́͘౷ا̳̭̦ͥ͂঎̯̞࢜ͦ̀ͥȃࡄݪٳอঔ୭͞੸຦ْܑ৒ͬ୭̫̀Ȅ
ಎ࣭૽ਲު֥͈͒ޗ֗߱Ⴏͬୟޭഎ࣐̞̽̀ͥͅȃఉ࣭ୠܑު̦ૺ੄୶͈࡛౷
ঌા̤̞̀ͅއ௔࿹պͬࢹಃ̳̹͉ͥ͛ͅȄ̷̠̱̹ࠐאܥෝ͈෻౾̵̦̥ࠧ
̢̞̞̈́͂ͥȃ̯ͣͅȄ੸຦ْܑ͞ୋ຦ٳอܥෝ̦࡛౷͒֊ഢ̯̞̩̱ͦ̀ͅ
̹̦̽̀Ȅ୆ॲ੔๵͞ၾॲ੔๵͈࡛౷ا̦ૺജ̳͈̜ͥ́ͤȄ̷̠̱̹փྙ́
Ⴒ൲଻̢̦̜̞ͥ͂ͥȃ
ȁঌા̦ݢ଼ಿ̱̞̀ͥಎ࣭́Ȅ඾ࠏܑު͉އ௔࿹պͬڕං̳͓̩ͥȄ࡛౷಺
ో࡛͂౷์คͬڐఱ̱Ȅ૧ୋ຦ͬඊুͅ൵ව̳ͥ̈́̓૧̹̈́৾ͤழ͙ͬୟޭഎ
ͅૺ̞͛̀ͥȃ࡛౷̤̞̀ͅέσΓΛΠ߿͈ࠐאܥෝା๵࣐̞ͬȄঌાαȜΑ
͈΍ίρͼΙͿȜϋͬࢹಃ̳̭̦ͥ͂ຈါ̧̹͂̈́̽̀ȃਲြ͈඾ࠏܑު͈อ
ജഷષ࣭̤̫࣭ͥͅषا୽ၞ͉ˏ̜̹̾̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃల͉֚Ȅ࿶੄୽ၞ́
̜ͥȃ࡛౷ঌા͈͒์คͬࣉ̴̢ͅȄ඾ུȄͺις΃Ȅ؎ਗ͈̈́̓͒ݙ࿶੄ͬ
࿒എ̱̹͂٬ٸജٳͬঐ̱̞̀ͥȃ࿶੄حࢥߊͅૺ੄̱̹඾ࠏܑުͅఉ̞Ω
ΗȜΰ̜ͥȃ̭͈ͦͣ඾ࠏࢥા͉́Ȅ࡛౷۪ޏ͈ಎ́ȶ๲͍౷ȷͬࠁ଼̳ͥ          
߹̦̜࢜ͥȃలඵ͉Ȅঌા୽ၞ̜́ͤȄ࡛౷ঌા͈͒์คͬ࿒എ̱̹͂٬ٸജ
ٳͬঐ̱̞̀ͥȃ࡛౷ঌા͉Ȅౙ̈́ͥȶঌાȷ͉̩́̈́Ȅ΍εȜΞͻϋΈͼϋ
ΘΑΠςȜ͞໤ၠॲުȄၠ೒ॲު͈̈́̓঑׳̦ຈါ̩͂̈́̽̀ͥȃల२͉ȄΈ
υȜΨσ୽ၞ̜́ͥȃ඾ུུ২͂൳শͅड૧κΟσ̦ൎව̯̠ͦͥ̈́͢٬ٸജ
ٳͬঐ̱̞̀ͥȃঌા୽ၞͅ๤͓̀Ȅ̞࡛ͤࣞ͢౷ܑު͈ܿ੅ෝႁ̦ݥ͛ͣͦ
ͥȃ࡛ह͈ಎ࣭̤̞͉̀ͅలඵȄల२͈୽ၞͬଛܑ࣐̳ͥު̦ఉ̩Ȅୋ຦ٳอ
΍ͼ·σ͈ౣܢا̦ఱ̧̈́גޣͬဓ̢̞̀ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃ
ȁˠ২͞ˢ২͈̠͢ͅୋ຦අ଻ષȄ඾ུུ২͈ջంഽ̦̩ࣞȄ࡛౷ঌા̤̞ͅ
֚̀۹̱̹΍ίρͼΙͿȜϋͬࢹಃ̳̭̦ͥ͂੄ြ̞̈́ΉȜΑ̜ͥ͜ȃΈσȜ
ί஠ఘ̱͈࡛͂̀౷ঊٛ২͈պ౾̫̿Ȅ̷ͦͬܰ೰̳࣭ͥषࠐא୽ၞ̽̀͢ͅ
ࠐא੨ܥෝ̦෻౾̯ͦͥȃ̹͘Ȅ඾ུུ২͈૶ࡓমު໐ȄζΎȜίρϋΠͅࡀ
ࡠ̦ਬ࿩ا̯̤ͦ̀ͤȄಎ࣭࡛౷༹૽̜̞͉ͥ౷֖ൡگٛ২͈ࡀࡠ̦ࡠ೰ا̯
̭ͦͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȅอജഷષ̜́ͥಎ࣭࣭ඤঌા̤̞̀ͅୋ຦ͬ
ଇ௸ͅঌા͒ൎව̱Ȅއ௔࿹պͬࢹಃ̱̞̩̹͉̀͛ͅఱ໙̈́୽ၞഢ̦۟ݥ͛
̭͉ͣͦͥ͂ۼ֑̞̞̈́ȃ
⚿⺰ߣ੹ᓟߩ⺖㗴
ȁུა͉́Ȅहಎ࣭඾ࠏܑު˒২ͬম႕చય̱͂̀Ȅಎ࣭࣭ඤঌાܑ̤̫ͥͅ
ުۼႲࠈ͂ΫΐΥΑίυΓᾼ̞̾̀મळͅ໦ଢ଼̧̱̹̀ȃ̭̭͉́Ȅࠫა͂
̱̀ষ͈തͬঐഊ̳ͥȃల֚ͅȄ΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ͞໤ၠͼϋέ
ρ̦ྚା๵̜́ͥ૧ޟঌા̤̞̀ͅȄ಺औచય̹͂̈́̽඾ࠏܑު͉́Ȅܥෝ༆
ͅໝତ༹૽ͬ୭ၛ̱࡛̀౷ͅࠐא੨ܥෝͬ෻౾̱̠̱̞̹͂̀͢ȃඅͅȄ໐຦
಺ోͅ۾̱͉̀Ȅਲြ͈মު໐৽൵߿࣭षا͈גޣͬ਋̫̀ڎࢥાͅ໦८എͅ
෻౾̯̞༷֚ͦ̀ͥ́Ȅ์คၠ೒ܥෝͅ۾̱͉̀౷֖ൡگٛ২Ȅ̜̞͉ͥ์ค
ٛ২ͬಎ૤ͅΈσȜί஠ఘ̱͂̀ਬ࿩ا̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃུ
ა͉Ȅ̷̠̱̹඾ࠏܑު͈࡛౷ا୽ၞͬၰ࿂୽ၞ͂ࡤ͍Ȅ࡛౷ঌા͈͒૫൫ͬ
଎ͥ඾ࠏܑުͅވ೒̱̀ࡉͣͦͥ୽ၞ̱͂̀೹া̱̹ȃ          
ȁలඵͅȄུა́৾ͤષ̬̹඾ࠏܑު͉́Ȅমު৽൵߿̥ͣȶমު໐Ĭ౷֖ൡ
گٛ২Ȫ३߿ܑުȫ৽൵߿ȷ͒͂ഢ̱̜̭̦۟̾̾ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃఉ࣭
ୠܑު̦ૺ੄୶̤̞̀ͅއ௔࿹պͬࢹಃ̱̠̳͂ͥ͢ાࣣȄ࡛౷ঌા֚ͅ۹̱
̹΍ίρͼΙͿȜϋͬ෻౾̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̷͈̹͉͛ͅਲြ͈඾ུུ২
͈মު໐৽൵߿͉̩́̈́Ȅ౷֖ൡگٛ২ͬಎ૤̱̹͂ழ૕ఘଷͬࢹಃ̧̳͓́
̜̠ͧȃུა́৾ͤષ̬̹ম႕చયܑު͈ಎ͉ͅȄ̷̠̱̹ࠐא੨ܥෝ͈෻౾
ͬদܑ͙̞̀ͥު̦ໝତ̜̹̽ȃ
ȁల२ͅȄ࡛౷ঌા̤̞֚̀ͅ۹̱̹΍ίρͼΙͿȜϋͬࢹಃ̳̜̹ͥͤͅȄ
੸຦ْܑ͞ୋ຦ٳอ͈੨ܥෝ͂໐ऺ಺ో͈࡛౷اͅႲ൲଻̦̜̭̦ͥ͂ྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅȃȶমު໐ȼ౷֖ൡگٛ২৽൵߿ȷ͈͒ഢ۟͂ވͅȄ໐ऺ͈಺ోȄ์
คၠ೒ܥෝ͈࡛౷ا͈̹͉͛ͅȄ੸຦ْܑ͞ୋ຦ٳอ͈࡛౷ا̞̠͂౲ٴഎ̈́
֊ഢ̵̦̥̞̞̠̭̜ࠧ̈́͂͂́ͥȃུა͈ম႕చયܑު͈ಎ͉ͅȄಎ࣭࣭ඤ
ͅࡄݪٳอݶതͬ୭̫̀ୋ຦ٳอဥ͈֚ষΟȜΗ͈৾ංͬদܑ͙̞̀ͥު͞Ȅ
؊ဥٳอܥෝͬু২ඤͅ෻౾ܑ̱̞̀ͥު̦̜̹̽ȃ
ȁ̱̥̱Ȅಎ࣭࣭ඤ̤̫࡛ͥͅ౷ا֚͞۹̱̹΍ίρͼΙͿȜϋ͈ࢹಃ͉ͅȄ
࡛౷΍εȜΞͻϋΈͼϋΘΑΠςȜ͞ͼϋέρ͈ྚା๵͈̈́̓ٸഎါ֦̥͊ͤ
͉̩́̈́Ȅ඾ܑུު͂඾ࠏܑު͈ඤഎါ֦͂͜૬̩۾̞ͩ̽̀ͥȃུა͉Ȅह
ಎ࣭඾ࠏܑު͈ȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷͅ۾̱̀ౝ॑എ̈́ࡄݪ࣐̹ͬ̽౲ٴ́
̜ͤȄࡠ̹ͣͦম႕చયܑު̥ͣܦොഎࠫͅაͬ൵̧੄̱̞̀ͥȃ̭̠̱̹ത
ͬ൩̢̦̈́ͣ͘Ȅࣽٝྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ͈৘ఠ͞ၰ࿂୽
ၞ̞̾̀ͅમ̱̩࠿બ̱̞̩̭̦̀͂ࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ͂ ̫ͤͩ૧ୋ຦൵වȄ
࡛౷͞ঌા͈́์คڐఱȄ΋ΑΠॉࡘ̞̹͂̽ത̤̞̀ͅ൩͙ࣺ̺ͭ಺औȄ࠿
બ࣐̠ͬຈါ̦̜ͥȃུა́ࡉ̧̹̠̀͢ͅȄȶέσΓΛΠ߿࡛౷اȷ̦हಎ
࣭඾ࠏܑު͈އ௔࿹պࢹಃͅض̹̳࿨ڬ͉ͅުਅۼ͈௖֑̦ࡉͣͦͥȃ̭ͦͣ
ͬࣉၪ̱̹໦ଢ଼̦ࣽࢃȄݥ̜̠͛ͣͦͥ́ͧȃ          
ޣ⻢ㄉޤ
ȁུა໲ͬै଼̳̜̹ͥͤͅȄͼϋΗΫνȜ಺औͅ١̩؊̲̀ೀ̞̹ڎܑު͈
ٯအͅ૤ͤۜ͢৫૭̱ષ̬̳͘ȃඅͅȄڼ৆ٛ২ͺΑΠϋ͈୞୼֚ܵঙ͉̤ͅ
ནུ̱̞̭͂ͧა͈ম႕చયܑ͂̈́ͥު̮ͬત̱ٚ̀ೀ̧̱̹͘ȃခඳ̠̮̰
̞̱̹͘ȃུა໲ै଼̜̹ͤͅȄ࣭षΫΐΥΑࡄݪڠٛͤ͢ĳııĵාഽࡄݪ੻
႗༞੩߄ͬೀ̧̱̹͘ȃ໵̵̀ࢄႛͬ૭̱ષ̬̳͘ȃĳııĶාĲı࠮͈࣭षΫΐ
ΥΑࡄݪڠٛ஠࣭ఱ͉ٛ́Ȅུა໲͈ࣸঊͬอນ̵̯̀ೀ̧̱̹͘ȃέυͺ͈
ٯအ͉̲ͬ͛Ȅ΋ιϋΞȜΗȜ͈ؕ磷୶୆Ȫ૰࡫ఱڠఱڠ֭ࠐאڠࡄݪشȆޗ਎ȫ
ͤ͢ఱ་ܲਹ̈́΋ιϋΠͬೀ̧̱̹͘ȃ̭̭ܱ̱࢚̩̀ͅࢄႛ૭̱ષ̬̳͘ȃ
          
ᵈˍȁષ५Ȫĳııĳȫ́ ͉ȄΠπΗু൲৬͈ഛೋࢥા̤̫ͥͅ૧৬ਅൎව̞̾̀ͅમ੆̯̞ͦ̀ͥȃ
ˎȁͼϋΗΫνȜ಺औ͈඾শȄͼϋΗΫνͼȜ͈૖ྴ͉ষ͈೒̜ͤ́ͥȃ˝২ȇĳııĶාˏ࠮
ĲĹ඾Ȅൣম࠳௙ࠐၑȃ˞২ȇĳııĶාˏ࠮ĳĴ඾Ȅୋ௮໐໐ಿȃ˟২ȇĳııĶාˏ࠮Ĳĵ඾Ȅ໗
௙ࠐၑȃˠ২ȇĳııĶාˏ࠮ĲĶ඾Ȅ୆ॲۯၑ໐໐ಿȄ୆ॲۯၑ໐ষಿȃˡ২ȇĳııĶාˏ࠮Ĳĸ඾Ȅ
௙ࠐၑȃˢ২ȇĳııĶාˏ࠮Ĳķ඾Ȅൣমಿ࠳௙ࠐၑȄۯၑ໐໐ಿȃ˝২ͅ۾̱͉̀Ȅ̷͈಺
ోݶത͜ͅĳııķාˎ࠮Ĳĸ඾ͅང࿚̱Ȅൣম௙ࠐၑ͂໗௙ࠐၑ࠳঩ऺ໐໐ಿͅచ̱̀ͼϋΗ
ΫνȜ಺औ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̹͘Ȅˠ২ͅ۾̱͉̀ഛೋ͈ழၛࢥા͜ͅĳııĶාˏ࠮ĲĴ඾ͅང
࿚̱Ȅ಺ోههಿͅచ̱̀໳̧৾ͤ಺औ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
ˏȁ۾ȆํȪĳııĴȫ̤̞̀͜ͅȄ൳အ͈߹̦࢜ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
ෳ⠨ᢥ₂
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൥ུၦࢤȆ૧఺੗ඵ჊༎ಠȁȸಎ࣭ୋ௮ު͈ͺȜ΅Ξ·Ιλ໦ଢ଼ȹ൐ဢࠐफ૧༭২ȁĳııĶා
ؕȁȁ⻋ǂȸ૧ޟঌા୽ၞაȝΈυȜΨσȆΥΛΠχȜ·͂ζȜΉΞͻϋΈȆͼΦαȜΏοϋȹ
୷ா੥པȁĳııĴා
൸࢛হຳȁȸΈυȜΨςΒθ͂඾ܑུުȝழ૕̱͈͂̀ఉ࣭ୠܑުȝȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȁĳııĳා
ષ५ཆဎȁȶΠπΗ͈ಎ࣭Ȇഛೋ͈͒ୋ຦ൎව୽ၞȝࢩਗγϋΘ̤͍͢ΠπΗ͈ͼϋΡȄͺι
ς΃ȆͼϋΟͻͺ΢ࢥા͈͂ম႕๤ڛȝȷȸଲٮࠐफບაȹȁĳııĳා
ࠐफॲުજȁȸలĴĵٝȁ٬ٸমުڰ൲ܖུ಺औࠫضٽါȝ໹଼ĲĶġ ĩĳııĴĪġාഽ৘ୡȝȹ
၏ȁ੉၌ȁȶέσΓΛΠ߿࡛౷ا͂ಎ࣭౷ાܑު͈އ௔୽ၞȝୋ຦ͺȜ΅Ξ·Ιλ֚ͥ͢ͅদ
აȝȷȸ࣭षΫΐΥΑࡄݪڠٛා༭ȁĳııĴාȹ
૩ᚧࠃঊȆ૒നࢼঃ༎ȁȸΈυȜΨσއ௔͂υȜ΃ρͼΔȜΏοϋȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȁĳıııා
ఱࡔେਏȁȶಎ࣭΂ȜΠΨͼॲު͈΍ίρͼμȜȆΏΑΞθȝςΑ·ۯၑ͂ෝႁ࢜ષ௯ૺι΃
ΣΒθ̥ͣࡉ̹඾ಎ๤ڛȷȁȸͺΐͺࠐफȹȪ඾ུཟօ૦ޟٛͺΐͺࠐफࡄݪਫ਼ȫȁలĵĳے
ː࣢ȄűűįĳĮĴĹ
۾ȁྖฎȁȸέσΓΛΠ߿ॲުࢹ௮಼̢ͬ̀ȁ൐ͺΐͺ૧শయ͈̥͈̈́඾ུॲުȹಎ࢖૧੥ȁ
ĲĺĺĴා
۾ȁྖฎȆํȁ࠺೨༎ȁȸ࡛౷ا̳ͥಎ࣭ૺ੄඾ܑུުȹ૧ບაȁĳııĴා
౓౷ࢬհȁȸಎ࣭ঌા४වȝ૧ޟঌા̤̫ͥͅୃ์໼࣐ജٳȝȹȁĲĺĺĺාȁ୷ா੥པ
ࡔࣂ೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮ĳĳ඾
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